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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
l O I S T I D E L 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 22 de diciembre. 
U n a brigada del primer cuerpo de 
operaciones en Africa, estando ha -
ciendo ejercicios, t raspasó equivo-
cadamente la linea de demaroac ión 
de nuestro territorio. 
E l Bajá del cairipo moro, con dicho 
motivo, ha presentado reclamacio-
nes, diciendo que lo ejecutado por 
nuestras tropas ha disgustado á !Mu-
ley Araaf, por cuanto las mujeres y 
los n i ñ o s moros huyeron creyendo 
que las tropas e s p a ñ o l a s trataban 
de emprender un ataque. 
E l general Mart ínez Campos con 
te s tó al Eajá rechazando sus recia 
maciones y dic iéndole que nuestras 
tropas hab ían penetrado en la zona 
neutral, donde pueden hacerlo. 
E l escesivo viento que reina difi-
culta la cont inuac ión de las obras 
del fuerte de Sidi Agnaariach. 
Nueva YorJc, 22 de diciembre. 
Muchos e s p a ñ o l e s que hab ían si-
do contratados para trabajaren Cos-
ta-Rica, se hallan destituidos de to-
do género de recursos, en la ciudad 
de Colón (Aspinwall) , por no haber-
les cumplido sus ofertas el contra-
tista y el gobierno de aquella repú-
blica. 
Eoma, 22 de diciembre. 
F u e r z a s italianas de E r m i n e (Nu-
bia), compuestas principalmente de 
aliados i n d í g e n a s , han derrotado á 
10 ,000 derwishes cerca de Kassala* 
habiendo perecido algunos centena-
res de é s t o s . E n la contienda tam-
b i é n han sido muertos dos oficiales 
italianos, muchos paisanos de la 
misma procedencia y numerosos a-
liados. 
XZÜCAK DE MIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
AZOCAS; MASOABADO. 
Oomin á regular refino,—Sin operaciones. 
3 i i > ¿ 3 8 C o r r e d o r e s de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Narciso Onetti. 
D E FRUTOS.—D. Jaime Santacana. 
Es copla.—Habana, 22 de Diciembre de 1893.—SI 
gftidico Presidente luterino. Jttenhn Patterto*. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
N A C I O N A L . 
Abrió de 85 á 85^. 
Cerró de 85 á 85^ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento... 
Billetes Hipotecarios dé la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenos de Regla 
Compañíu de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcar^ 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ;'• Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Bagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos k Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comxjañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñia de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hlupano-Aino--
rieana Consolidada 
Compa&fa de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compaíiía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur.. . 
Compañía de Almacenes de De-












T E L E G R A M A S C O I I E L C U L E 8 . 
Nueva- Yorkt diciembre 21, d las 
d e l a t a r d e , 
Oim8 espafíoks. ;t '$15.75. 
Ceatcneg, á$4:<(8íi2. 
Desdiento papoí co:;> irciai} d0 .d{Ta9 d e U f á 
ü yor ciento. 
Cambios sobre Londres ÜÍT., (baniimi-
ros), á $4.85. 
Idem sobre París, (JO «UT. (banqueros), á 6 
írancos 20i. 
ídem sobro Mambnrgo» (>0 div., (baiiQueros) 
BOJÍOS registrade-s de ios Esíaóos-Uiudos, 4 
por ciento, it 114¿, ex-iaíeré». 
Coutríftigas, u. 10, pol. 9(5, de 25 & 2 15il(>, 
Regular íi buen reüno, de 2f á 2f. 
Azíícar de mié!, de 2 i á 2 i . 
Mióles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
Kl mercado, sostenido. 
VEiVMBOS: 400 saco.-i de azücar. 
Kantecii (Wiícox), en tercerolas, & $11.20, 
Harina Datent Minnesota, S4.35. 
Londres, diciembre 21, 
l inear do remoiacim, & V¿\^ . 
Aüdcar oestríftaga, pol. 90, & 15i. 
Idem regular reüno, a l t í | ü . 
C o n s o l i d a d o s ^ íi 08 l U O , ex-Interds. 
áíescneiito, Banco de íugiaíerra, 3 por 100. 
Coatre por ciento español, & 63i, ex-iate-
JP«Í'&Í, diciembre 21, 
Keatifi, 3 por 10G, á 98 Iraacos 50 otó., ex-
iaterés. 
( Queda prohibida la reproducción ds 
Ion telegramas que anteceden, con arreglo 
al ariioulo 31 d¿ la Ley de Propiedad 
ÍHfelr.C!'t>,al.J 
JADO D E AZUCARES. 
Habana diciembre 22. 
E l movimiento iniciado ayer en núes 
t ro Mercado azucarero ha tenido su j 
complemento con Jas importantes ope-
raciones realizadas, aunque mantenidos 
los precios dentro de los estrechos limi-
tes que sostienen los compradores ame-
ricanos. 
.Se han efectuado las ventas siguien-
te» «n t re ayer y hoy. 
Zafra pasada. Ingenios varios. 
52000 sacos n ú m e r o s 10[11, de 5 á 10^0 
base de 93J- de polarización, en-
trega en Habana, Cárdenas y 
Caibarién. 
398S sxcos números 10[12, polariza-
ción 94, á 5 rs. 
11000 sacos números l O r l l polarización 
94, á 5 rs. 
E N MAGANZAS. 
Zafra pasada. Ingenios varios. 
1715 SÜ.GOS número l O r l l , polarización 
93 á 5 rs. 
Zafra nueva. Ingenios varios. 
7000 sacos números 10[11 polarización 
93 de 6 | á 5 5il6. rs. 
3000 sacos números l O r l l ¡xdarización 
96 de 5.50 ú 5 J rs. 
2000 sacosnúmeros l0 [ l l ,po la r i zac ión 
á 9g.36 rs. 
E N O Á R D E D A S . 
Zafra nueva. Ingenios varias. 
15000 sacos números l O r l l , polarización 
90 d 54 rs. 
Obligaciones Hipotecariaa 
Cienfuegos y Villaclara 100 á 120 
Red Telefónica de la Habana.... '/O & 102 
Cróv'üto Territorial Hipotecario 
de la Isla, de Cuba Nominal. 
Compaíiía Lonja de Víveres Nominal. 
Perrocarrí] de Gibara y Holguín 
Acciones.. .««••••• Nominal. 
Obligaciones. „#»--... Nominal. 
Perrocarril de San Cayetano á 
VnlUiís.—Acciones. Nominal. 
1 Ui.'igacioues. ...^ Nominal. 






























I I O H . 
COI*!ANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCCÓW MAKÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comaudante 
General del Apostadero que los exámenes reglamen-
tarios para Capitanes y Pilotea de la Marina Mer-
cante, tengan Jugar, según eetá dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes: verificándose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del Apostadero, y los de los segundos en !a Coman-
dancia de Marina de la provincia, con arreglo á lo 
que preceptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891; 
presentarán sus instancias documentadas los Pilotos 
que quieran examinarse, á dieba Superior Autoridad, 
y los alumuo« al Jefe de la expresada Comandancia 
de la provincia, antes del día veinte y siete, y en éste 
concurrirán á esta Comandancia General para sufrir 
el reconocimiento previo que dispone el inciso 8? de 
la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S, E. se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado, Emilio de Acosta y Myerman. 8-14 
E N C I E N F U E G O S . 
Zafra nueva. Ingenios varios: 
2000 sacos números l O r l l , polarización 
90 á 5.44 rs. 
Los frutos de la nueva zafra, son por 
llegar y con anticipo del aproximado. 
90£ iEGtZO D B C O B S B S P R B S . 
Cambies. 
I 13i! á ISi p . g D . , oro 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Mahaua. 
SECCION rROVIHCIAL DE ATRASOS. 
CENSOS. 
Desierta la subasta que debi<5 tener efecto el día 
catorce del que cursa, par falta do licitadores, de la 
finca "Artilíeria Chica," conocida por "Quiñones," 
ubicada en el barrio del Calabazar, término munici-
pal de Santiago de las Vegas, se anuncia nuevamente 
y por segunda vez, con seis días de anticipación, se-
ñalándose para que tenga lujar el remate, el día 
veinte y tres del actual, en la Admiuistración de Ha-
cienda de esta provincia, rebajándose una tercera 
parte del tipo de dos mil doscientos cincuenta pesos 
que tiene señalado, quedando un remanente de mil 
quinientos pesos oro, no admitiéndose proposiciones 
que no cubran los dos tercios de esta última cantidad, 
y sujetándose para las proposiciones á los pliegos pu-
blicados para esta subasta en el ÜGlciín Oficial de la 
provincia y Df AEIO DE LA MABÍNA en los días 28, 
29 y 30 del mes de Noviembre íiltimo,. 
Habana, 15 de Diciembre de 1893.—A«srM«ío de 
Rosales. 4-17 
EXCMO. A Y UNTAMIENTO DE LA HABANA. 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCION POR TINCAS URBANAS, 
29 TRIMESTRE T 29, 39 T 49 TRIMESTRE DE 
1893 Á 1891. 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
caudar directamente los recargo municipales sobre 
las contribuciones directas del Estado, por medio de 
recibo de anualidades las cantidades menores de 8 pe-
sos al año, per semestre las 8 á 12 pesos, y las mayo-
res do 12 pesos al año, por trimestres; visto que en el 
primer trimestre del actual año económico se hicie-
ron efectivas en conjunto las cuotas del Estado y sus 
recargos por el Banco Español: SE HACE SABER 
á los contribuyentes de este Término Municipal: 
19—Que desde el 20 del corriente al 19 de enero 
próximo se liará la cobranza délos recibos trimestra-
les y semestrales juor concento de recargos munici -
¡mlcs por Fincas Urbanas, correspondientes al 29 
irimsslrc de 1893 á 94. 
29—Que el plazo para pagar sin aumento alguno 
por apremio lo» recibos del 29, 39 y 49 trimestre ven-
cerá en 31 de M a n o del año mirante: 
Y 39—Que la autorización para cobrar también 
por anualidades y semestres, impartida por ER. OO. 
de 14 de agosto de 1891 y 11 de agosto último, no 
grava á los contribuyentes, ya que las cuotas contri-
butivas son las mismas, los recibos semestrales no 
serán exigibles por apremio hasta transcurrido ya 
más de la mitad del período, y las anuales hasta el 
primer dia del 49 trimestre de"cada año; con lo cual 
se facilita la recaudación, en obsequio de los mismos 
propietarios, que so evitan así el concurrir cuatro 
veces en el año—si se continuase cobrando por t r i -
mestres—á satisfacer pequeñas partidas á la oficina 
perceptora; y por otra parto, el contribuyente que 
no puede ó no quiere satisfacer al Munipicio de una 
sola vez, al comenzar la cobranza, tiene posibilidad 
de efectuarlo ein aglomeración en el despacho, en 
focha equitativamente prefijada. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en 
la Recaudación, sita on los entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para pagar 
sin recargo de apremio el 29 trimestre citado, een-
ecí'ú en 1$ de Enero próximo. 
Habana,, diciembre 18 de 1S93.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo 4-lvarez. 
C 2082 6-23 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la iTaftcma.—Fiscalía de Causas.—D. 
ENRIQUE PREXBS Y PERRIN , Teniente de na-
vio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza blan-
ca, como de 60 años de edad, de barba, bigote y pelo 
canoso, con muchas manchas carmelitas en la cara, 
de estatura regular; vestía saco de dril crudo; panta-
lones de dril blanco rotos, calzoncillos blancos, me-
dias crudas y botines de becerro muy rotos, teniendo 
las medias y calzoncillos una A, cuyo cadáver apare-
ció en aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, con el fin de que sea identili-
cado. 
Ka ana, 17 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-20 
Comándasela Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de H Haoana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Prexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y bora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á fa-
vor do Miguel Ferrer y Tossa, natural de Altea, de 
24 años, soltero, hijo de José y Adelaida, inscripto 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 14 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presecte y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el t'érmino de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el i n -
dividuo José Rey Rivera, hijo de Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Ferrol, marinero fogonero 
tripulante que fué del vapor Saturnino en 21 de Oc-
tubre de 1892. 3-16 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Salvador José Lestoa Camaño, hijo de José y 
Francisca, natural de Esteiro, tripulante que fué del 
vapor Wífredo en 13 de Agosto de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta íiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Simón Saavedra, natural de Lola de Negros, 
Manila, de 39 años, soltero y de profesión marinero, 
tripulante que fué de la barca Mur ía en 31 de Julio 
de 1892. 
Habana, 13 do Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique Frexes 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Pcrrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Manuel Pérez Marco, natural de Santander, 
de 17 años, soltero, profesión camarero, vecino de la 
Coruña, hijo de Tomás y Concepción y tripulante 
que fué del vapor J5rtWomcro Iglesias en 31 de Mayo 
de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do ia Habana.—Piscaba de causas.—Don 
Enrique Prexes y Forran, feniento de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Mariua y Ca-
pitanía del Puerto Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días para que com-
parezca en esta fiscalía en día y hora hábil el indivi-
duo Germán Namaca, natural de la Habana, soltero, 
de 23 años y profesión jornalero, tripulante que fué 
del v ipor Emiliano en SI de agosto de 1892. 
Habana. 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal— 
Enrique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la llábana.—Fiscalía de causan.—Don 
Enrique Faxes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Mariua y Ca-
pitanía del Puerto Fiscal de la mismo. 
Por el presente v este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por e! 'ormino de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Juan Orjales Freiré, hijo de Santiago, natural 
de Mandia, casado, inscripto en el Ferrol al folio 11 
de 1888, trinnlante que fué del vapor nacional Nielo 
en 27 de Julio de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1892.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia BHitar de Mariua y Capitanía del 
Puerto de la Fíabara.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente do Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Cándido Grana Costa, folio 281 de inscriptos 
disponible de Aldan, Ferrol, y cuyo individuo fué se-
parado del servicio activo en 17 de Febrero de 18^3. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes. 3-113 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Freses y Peerán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Jfarina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez día.i, para que com-
parezca en eeta Fiscalía, en día y hora hábil, el indi-
vidao Manuel Puga y Pug.i, natural de Arbo, pro-
vincia de Pontevedra, de 'i5 años, holtero y profetdón 
fogonero y vecioo de Obrapfa i úmcro 22, tripulante 
que fué dei vapor uacional Wifr'tdo, en 23 de No-
viembre do 18.92. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
riqu-' Frexes. 3-10 
V O L U N T A R I O S D E L A HAltANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONELA,—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los voluntarios 
de la tercera compañía de este Batallón D. Obdulio 
Rivero Tuer« y D. Ignacio Sánchez Estuder, los 
cuales tienen en su poder el armamento y equipo de 
que fueron provistos, se Jes Mama por medio del pre-
sente anuncio, á fin de que en el término de ocho 
días, á partir de la fecha de su publicación, «e pre-
senten al Capitáu de su Compañía, en su domicilio, 
Virtudes número 25; en la inteligencia de que si no 
lo efectúan, se procederá á lo que haya lugar. 
i i abana, 20 de Diciembre de 1893.—El Coronel, 
Ignacio Vargas. 6-23 
Comanduncb Jliliínr de Marina y Capituníadel Puer-
to de la Sabana. -Fiscal ía de Causas.—D. En-
rique Prexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente TÍ, este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo, por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, el indi-
viduo Manuel Lorenzo de Castro, natural de Ponte-
vedra, soltero, de 31 años, profesión fogonero, tripu-
lante que fué del vapor P a n a m á , en 4 de Agosto de 
1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscí-.l, E n -
r i jue Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, En-
rique Prexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de esta Comandancia de Marina y Capita-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábiles, á los 
individuos Benito Pérez Ilermo, hijo de Juan y de 
Josefa, natural de la Puebla del Caramisal, Coruña, 
de 38 años, casado y jjjarinero, y Enrique García Ca-
sariego, hijo de Juan y do Antonia, natural de Cas-
tropol, de 24 años, casado y marinero, tripulantes 
que fueron de la barca Voladora, en 29 de Abril de 
1889. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
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za, fecha y c. 
lD; á 2 0 p . 3 P „ o r o 
español, á 60 djv. 
61- á 65 p .g P., oro 
español, á 3 djv. 
1 á 4i p ,g P,, oro 
español, á 60 djv, 
9i m P-S F-, oro 
. «pañol, á 3 div. 
*Ji'~ l 10*32 p,g anaal. D s s c r ; 
AZtJOA-p.m fURÍMDOH. 
Bivneo, traaos de Derosde y 
iiillifiaax, bujo & refalar . . . 
ídoni, idmn, idem, ídem, bnft-
co á superior. 
ídorc. Ldíita idftin. id., doríjtb. 
'Cogucho, inferior á reijular 
número ?, i Í*. (T. IT .; , 
Jfo-ii. bnonu á supe-ior, uí-
mero 10 á IV idem... 
Viiínvvlo. Infero árepul i r 
hliaoro 12 á 14, ídem 
Moa bueno, rr lo A 1R i ' ' . , , 
Id'i n ' i .po.-ir, r ' í IB. id . I 
Id'.fri rtorírte. n. W i 20. i d . . . 
Orden de la Plaza del día 22 de diciembre. 
SERVICIO PARA KL DIA 23. 
Jefe do día: El Teniente Coronel del 1er. batallón 
Cazadores Voluntarios, D . Antonio Rodríguez. 
Visita de Hospital: Katallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada:.ltír. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillen» do Ejírcito. 
Castillo del Principo: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica,1 Ser. cuarto; Arti l le-
ría, 49 idem; ingenieros, ler. idem; Caballería de P i -
rarro, 29 idem. 
Ayudante de guardia en xd S-O^UJIÍO Militar: E l 
29 de la Plaza, I ) . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem; E l 29 de la misma, D . José 
Calvet. 
El General Gobernador, Arderñis . 
Comunicada.—Kl Teniente Coronel Comandante, 
'ufo Macor. Luis Otero. 
Sin operacionefl. 
OMNTatPüdiS l>i' OvAR/iT"'. 
HoUnzaelón 96.--Sico8: á 0'C25 de peso g:o, í l i 
^ilogamos. 
tíoooyes; No U»y. 
E D I C T O —DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación 
del crucero Sánches Barcaizteguf, Fiscal de la 
sur.iarla que por deserción sé sigue al marinero 
de segunda, José Vélez de Incógnito, de la dota-
ción de este buque. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, concediéndole un plazo de 
tre nta días, á contar de la publicación de este edicto, 
para que so presente en esta Pissalía á dar sus des-
cargos; de no efectuarlo así, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebeldía. 
A bordo d^l crucero "Sánchez Barcaíztegui," A r -
senal de la Rabana, 14 de Diciembre de 1893.—(ro/i-
salo de la PUfffa 3-17 
fJLPOElfg BE T B A T E S I A 
m BSPSBAN. 
Dbre. 23 M. L . Villaverde: Paerto-Hioo y OBCalas 
23 Niceto Liverpool y escalas. 
33 Miscotte: Tampay Cayo-Hueso. 
24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
24 Yumurí: Nueva-York. 
24 Gallego; Liverpool y escala?. 
. . 24 Romsdale: Londres y escalas. 
. . 25 Olivette; Tarapa y Cayo-Hueso. 
23 Ciudad Condal: Ñueva-York, 
, . 35 Hugo; Liverpool y escalas. 
.. 2"> Galicia; Voracraz y Tamptco. 
27 ()ity of Vk'us'iington; Nueva-York, 
29 México: Colón v escalas. 
•, 28 Oirizaba: Vciacruz y escalas, 
. . El Miguel Gallart; Canarias y escalas. 
Eur9 2 Catalina; Barcelona y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico v encalas. 
4 Panamá: Nueva-York. 
5 Sorra; Liverpool y escalas. 
5 Waudrahm: Hamburgo y escalas. 
6 Madrileña: Liverpool y escalan. 
. , 10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
10 Alava; Liverpool y escalas. 
SALDKAN. 
Dbre. 23 Séneca; Nueva-Yovk. 
23 Mascolte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 55 Olivette; Tampa y Cayo-Haaso. 
. . 2i5 Galicia; Hamburgo y escalas. 
. . 27 City of VVasbiügTon: Veracruz y escalas. 
27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
28 Yumurí: Nueva-York, 
. . 30 Orizaba: Nueva York. 
3.0 Mé-rioo; J^eva-York. 
31 íVT tí. VillaVordo: Puerto-Rii-.o y escalas, 
Eni^ 5 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
0 Panamá; Colón v escalas, 
10 San Joan: Puerto-Rico v escalas. 
27 Gloria: do Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad, 
31 Manuel L , Villaverde; para Santiago de 
Cubas y escalas, 
. . 31 Joseflta; de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
Enr9 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
MORTBRA.—Para Nuevitas los días 7, J.7 j 27 do 
eada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
ADHLA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 do la tarde, y llegará a este 
puerto los miércoleo. 
Cr.AKA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos IOÍS lanas á las 6 do la tarde, retornando el viera 
I IP> ¡K>r la macana. 
ALAVA,—De la Habana ¡os mlércolee 6 las 6 del» 
tarda p----a Sarna y Caibarién, regrosándolos lunei. 
TarrOK.—-De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Bla-.co, San Cayetano y Mafas Aguas, todos los sá-
bad.vs. álae 10 do la noche, regresando loa miércole». 
FERNÍNDO.—De la Habana para Sagua j Cai-
bir i ín todos los sábado» & las 6 de ta tardo, re-
t ífníMwíí» de Caibarién y Sspua, llegurá á este puerto 
U»» Irttvf»». 
PÍUV'.ANO,—Do la Habana para los Arrcvca, Ls 
F<* t íJ-nadiana, loe nábadoa. regresando lo» Inn M. 
GíTAm'ODANIOO.—De la Habana para los Arroyos, 
Lv Fe y '4ua.diar.ft. los día* 10, 20 y 30 á las 5 do ls 
tirdo. 
QENESAL LERSÜNDI.—De Batabanó para Punta 
d i Cartao, Bailón y Cortés Ice jioves, regresando Ion 
liuiéfl üor la mañana á Batabanó. 
NUEVO CÜBAKO,—Do Batabanó los domingos pr i -
meros de cada mee para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando lo» íniáronlí>«. 
D E L A 
ANTES D E 
á i f e i i o 
B i vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
capitán Carmena. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de diciem-
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bdlete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu~ 
• las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloB, 
Mr. Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
110 312-1B 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 22: 
De Gualegaychú y escalas, en 65 días, bea, esp. Se-
bastiana, cap. Mas. trip, 15, tons. 639, con tasa-
jo, á San Román, Pita y Comp, 
'Cardiff, en 21 días, vapor inglés Ranvenswood, 
cap. Newton, trip, 24, tons, 1,530, con carbón, á 
Bridat, Mont'ros y Comp, 
Satradasa cabotaje. 
Día 22; 
De Caibarién, vapor Pernando, cap, Santamarina: 
con 890 tercios tabaco y efectos, 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real; con 620 
tercios tabaco y efectos. 
Congojas, gol. América, pat. Padrón: con 800 sa-
cos carbón. 
r>«ia3pachado« d® cabotaje. 
Día 22: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con c-
foctos. 
Uveros, gol. América, pat. Padrón: en lastre. 
Bnqtioa con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Pederico, cap, Plá, por 
Otamendi, Uno. y Comp, 
Halifaz, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Truffin y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M . Calvo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, boa, esp, Amelia A,, 
cap. Rodríguez, por Hijea de Salvador Aguiar y 
Comp. 
E L VAVÚií OOftREO 
CAPITAN TZAGUIRIIE. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
diciembre á las 5 de la tardo llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pío, Rico y Cádiz, 
Los pasaportes oe entregarán al recibir los billeteB 
de pasaje, 
. Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
I 10 12-1 £E 
MIE A DI BTSW-YORK. 
©n combinación, coa loa viajes é>. 
Eumvpa, Veracr;ass y Centro 
América . 
rie harás, tres mensuales, ¡sallen-
üo los vapores de este pnerto los 
días 10, 20 y 30, y del da Hew-Tcrk 
los días l O , 20 y 3 0 do cada mes. 
VAPOR CORREO 
Bnqnes que a© han despachad®. 
Para Nueva-York vap. am, Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: con 2,180 tercios tabaco; 
384,300 tabacos torcidos; 2,000 cajetillas cigarros 
700 barriles piñas; $500 en plata mejicana; 205 
bocoyes y 2,475 sacos adúcar y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Concho, capitán 
Crowell, por Hidalgo y Comp.; con 500 cajetillas 
ci narros y efectos. 
B^qnes que han abierto registra 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hau'on, por Lawton y linos. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Oxford, capitán 
James, por Luis V, Placé. 




























CAPITAN ALEMANY. ' 
Saldrá para Nueva-York el 39 de diciembre & 
las euatro do la tarde. 
Admite carga y pasajero», & lo» que ofrece ol buem 
trato que esta antigua CompaSfa tiene acreditado eu 
«ua diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdar^y Ambere», con co-
nocimiento directo. 
La carga ee recibe hasta la víspera de la calida. 
La correapondenoia sólo se recibe en la Adminls-
clón de Correos. 
NOTA.—Esta Csmpafila tiene abierta una pólisa 
flotante, a.?í para esta línea como para todas ISB de-
más, bajo la cual p-iodon asegúralos todos los efecto* 
gae »3 embarquen m vapores. 
i 10 312-1 K 
M E S O i i i i 
Empresa de Vapores de Meníndez 
y Comp., de Cienfuegos. 
capitán Acá r reguL 
Con motivo de ser dia festivo el lunes 25 del ac-
tual, este vapor demora su salida de Batabanó para 
Túnas, con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
Hasta el miércoles 27 por ia noche. 
Recibe carga para los expresados puertos por el 
almacén de Villanueva el sábado 23 y martes 26. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tronque 
parte de la estación do Regla á las 3 y 50 de la tarde 
del citado miércoles, siendo el último vapor para al-
canzar dicho tren el que salo de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82.—Habana, diciembre 
23 do 1893, 16080 2a-23 2-23 
S I T M C M DEL BÁEO M I L DE LA ISLA DE CÜBA 
E N L A TARDE DEL SABADO 16 DE DICIEMBRE DE 1893. 
peres iSípaiifii i"ia!!e?r 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TEASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
íáOBSiíNOS í>fi H E B E E E A , 
( O r o . . . . 
CAJA. ^ Plata... 
¿Bronce 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA; 
Descuentos, préstamos y L ] á cebrar á 90 dia». 
Idem idem á más tiempo 
ita- (Domicili 
na, < Habana. 
. . . (Nueva Ti 
adas en 
York'.'.".' 
CAPITAN D . J U M A N GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 ds di-
ciembre & las cinco de la tardo, para lo» de 
NUKTITAS, 
GIBARA, 





Nuevtta»; Sres, D, Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara; Sr, D, Manuel da Silva, 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa; Sroa. Monés yCp, 
Guantánamo: Sres, J. Bueno y Cp 
Cuba: Srea. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por oue armadores, San Pedro 6. 
137 812-1 F 
Vapor M O H T B H A , 
CAPITAN VISOLAS. 




Llegará la Habana el 3 por la mañana. 
Recibe carga y pasajeros. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. C. 
Obligaciones del Ayunt  
miento de la Haba  
1? Hipoteca.. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión do'güerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones.. 
Recaudadores de contribuciones. 
Propiedades 
Diversas cuentas 




















































Saneamiento de créditos 
Billetes on circulación 
Cuentas corrientes ^ Plata" 
Depósito sin intex 5 Oro . . 
i Plata. 
capitán Castellá. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de diciembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiení rbierts. ara póiíia 
Sotante, así para esta línea como para toátM las áe-
taúo, L^io ia cual pueden asegurarse todos ioa efecto 
i¡pa se embarquen ea eus vapores, 




Habt.ua el tila úi 
timo de cada mea. 
Nnovi ta»el , . . . . . . r i 
Gibara 
Santiago do Cuba, i 
Ponce •••>•• ! 
MayagUei! ! 
m 
S A L I D A 
LLEGADA, 
A Nuevitas o l . . . . . . . . . 
Gibara 
.« Santiago de Cuba,, 
.< Ponce 
, , Mayagüez 
.o Puorto-Rioo. 
L O K J A D B V I V E E B S . 
Ventas efectuadas el dia 22 de Diciembr 
97 s. habicuelas gordas, 8̂  rs. ar, 
30 s. idem idem. 8 rs. ar. 
100 c. :¡ latas sardinas en aceite, 1$ rs. los 4i4. 
60 c. i idem idem zn tomate, I J rs. loa 4j4. 
100 c. quesos Patagrás corriente, $23 qtl. 
50 c. idem Plandes idem. Rdo. 
5 estuches turrón de Gijona, $32 qil. 
25 s. avellanas do Tarragona, $5 qtl. 
100 s. arroz canillas viejo. 10 rs. ar. 
400 c. sidra C. Blanca y Guerrillero, 27 rs. c. 
100 c. pasas lechos, 12 rs. c. 
50 c. idem en grano. 12. rs. c, 
75 tabales bacalao, $7i qtl, 
25 idem robólo, $6 qtl. 
25 idem pescada, $5 qtl. 
i Í M I É , 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-Teris en 7P l iP^s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelíia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loo conductores hablan el caste-
llano. 
Los días do salida do vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consigjiata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa O n'£4 15fi-1 Jl 
1 id Mí 
m m i m o » ira 
l íe Fnerto-Rioo ol.— 
... Mayagüez , 
.. Ponce i 
.« Puerto-Príncipe. . 
.« Santiago de Cuba. 
Gibara. . . . . . , . . . , .» . 
.„ Nuevitas 
L L E G A D A . 
A MayagUoc el •• 
Ponce . , 
Puerto-Príncipe... 




N O T A S . 
En »u viaje de Ida recibirá en Puerto-Rico lo» días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que «alo de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30. 
£ a su viaja do repeso, entregará al correo quo sale 
do Puorto-Kico el J.5 la carga ypaaajoroe que conduz-
ca procedente de loa puerto» ncl mar Caribe y en el 
Faclíioo. para Cádiz y Barcelona. • 
En ia época de oaarentena, ó cea desde el ]?de 
mayo ú 30 do septiombra, se a^mits c^rga. para Cádiz, 
Garoolor.a, Santander y Corafia, poro pasajero» sólo 
nsrftlos •cliiimoa puerto?.—3Í. Cairo y Comp. 
í 10 812-1 K 
¡ m 1 U M M M á C O M I 
Esa combinación otín lo» vapores do Nueva-York y 
oon la Cr.mpafiía del Forrocarril de Panamá y vapore»! 
de la tCBtá sur f Norte del Pseíñeo. 
B2 T a p o r - c c r r e f í f 
capitán Siverá.. 
Saldrá el día 6 de enero, á las cippo de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, carga para todos lo» puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia 5. 
CAPITAN D . ANGEL ABAItOA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz j llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho do la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGÜA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferroca-
rr i l de la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Dividendos #>(>»i 
Corresposales , i .1 .¿lí 1̂  . . 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Afectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias [ 
Intereses por cobrar . . . " . « . " I I I I I I I I Ü I 











































Habana. 16 de diciembre de 1893.—El Contador. J". S . Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador. Maro 
I n . 1147 fima. 
e m a n . T e l e f o n o 1 3 0 0 
Con motiva de ser dia festivo el lunes 25, dicho 
vapor transfiere su salida para el nmtos á las seis do 
la tarde.—Sobrinos de Herrera, San Pedro n, 6, 
TTaper 
' CAPITAN LARRAGAfí, 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernea á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, do 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á la» ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA, 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . $ 00-40 
Mercancía 00-60 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercanodas 00-65 
NOTA.—Estando on cembinacióu con ol ferreca-
oarril de la Chinchilla se despachan conocimiento» di -
rectos para los Oueraados de Giiiue». 
8e deapaclm por eü» armí-doros í?*u Pedro 6. 
! « 813-J 8 
s carg 
Eúía Compañía no responde del retraso 6 extravía 
quo aufran loa bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, i i i tampoco de las reclamaciones que ae 
hagan, por mal envase y falta da precinta «a lo» mil» 
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día . , 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
TO fsabanilla 17 
M Cartagena 18 
M* Co lón . , , . . SO 
m Puerto Limón (ía-
culi aíi ve f . . . . . , , „ „ . 21 
BST. Ca.!-»»» v {lomn 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ai 9 
. , La Guaira 13 
, . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena... 17 
C o l ó n . . . . . . . . . . . . . 19 
Puerto Limón (fa-
cúltativo) 21 
ém Santiago de Cuba..» 2fi 
„ Habana., 3® 
X 10 Wít-IK 
El vapor CLARA suspende, yu salida hasta el 23 
las seis de la varde.—Sobrinos de Herrera. 
capitán ANSOATEGÜL 
(SALIDA. 
Sabíra lo» miércoles de cadaaeman*, & íeía ds ia 
-fcvde, del muelle de Luz, y ilegirá á íüAGijA lo» ju*»-
raa y á C A I B A R I E N los viernea, 
RETORNO. 
"Saldrá de C A I B A E I E N , tocando en Sagas, ptuv 
la HABANA, lo» domingos por la mañana. 
Tarifa de fleteá ea oré. 
A SAGUA. 
Víveres y ferreterí». . . » . . > . . . . . $ 0-i0 
' ! : . o r c ; , i ; ( . K , . , , 0-60 
A C A I B A R I E N 
Vírere» y ferretería oon lancha] e 0-áO 
Mercancías idem idem 0-65 
ISF NOTA,—Estando en combinación con el feno-
s^nil de ChiDchillji, se despachan conocimiontoo ¿i-
rectos para loe Quemados de Güines, 
tic deopacban á bordo. í infoTOos Ô oba búmere 1, 
O li957 l D 
Tiene el placer de saladar al público deseándole Felices Páscuas y un Año 
Nuevo lleno de prosperidades. 
L A VIJSA tiene atestados sus almacenes de Keina 21, Acosta esquina á 
Compostela, así como'el do Guanabacoa, Pepe Antonio n. 30, de cuantas golosi-
nas son de ,rigor en estos días, á precios que nadie puede igualar y de la clase 
más superior que se produce. 
Recomendamos á aquellos de nuestros favorecedores que puedan hacerlo, 
se provean con anticipación de lo que necesiten para la N O C H E B U E N A , pue» 
el sábado y domingo próximos será inmenso el número de compradores que acu-
dirá á surtirse de nuestros almacenes. 
LA YIÑA no sube sus precios en estos días , n i se prevalece de la confusión 
de compradores para venderles averías. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalos, desde los precios m á s ínfi-
mos, basta los de bastante valor, todo á menos de lo que realmente vale. 
Colosal surtido de L E C H O L E S , P A Y O S , G U I N E A ^ y OODORKtCES 
asadas y un sinnúmero de J A M O N E S preparados en dulée. 
Nuestro tur rón de J I J O N A , á 40 centavos plata l ibra y el de Y E M A y 
FRUTAS, á 30 centavos plata y para los precios de los demás ar t ículos p ídase 
nuestro catálogo da precios corrientes on 
EN SUS SUCURSALES, AGOSTA, ESQUINA A COMPOSTELA, 
ANTONIO NUMERO 30, GUANABACOA. 
C 2056 4a-21 4d-12l 
BSpiíTA A HEBCÁJMBBJBB. 
HAtJÉK 15A0OS POE EL OABLi 
Faedt&tán c-as,*tafc dQ c r é d i t o . 
QlntrB letra? Bobte Londrea, Kow-York, New-iV-
ísanf;, Milán, Taríü, MÜWR, Voneola, Florencia, N&-
yoles, Lisboa, X'tyóHo, GibraKar, Bromen, Hambur. 
go, Parí?... tíavre, Na-atos, litrdeos, Marsella, Lille 
Xiyvn. MÓiiso, VeracniB, 8. Juan de Pnerto-Kioo, **. 
Sobrs totlM Isa canitaloo v puebios-, idtwo P&hues -u 
JfiaVbrcA, Iblíu, Mahós, y SÚLI» Orsia de Tenerlíe. 
¥ m E B T A ilSLA 
ñobrh Matarla», Cárdena», Remedión, gante Clara, 
Oalbarión, Sagua la Gratule, Trinidad. Cienfuei^oí, 
Sanctt-Spuitxu, Santiago de Cuba, Cieco de Avila. 




i C l l A i l 
Y A F O E E S C O S T E E m 
SE E S P E R A N . 
Dbre. 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cal a 
v escalas. 
. . 24 Gloria, en Batabanó procedente do las Tn-
n:is, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 27 Josclita, en fíatalíaijó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Tánaa. 
Trinidad y Cienfuegos. 
Enr? 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escala». 
BALDEAN, 
Dbre. 24 Antinógenes Menóudes, de Batabanó pai« 
Cienfuegof!, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cr;;/. Manzanillo y Sgo. do Cuba. 
, 26 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba, 
Servicio regalar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguionteB: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampieo, Campecho, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
tas todos los miércoles i las tres do la tarde, y para 
la Habana y puerto» de Méxioo todos lo» sobados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todo? 




CITY OP W A S H I N G T O N 
Salidas de llt Habana para Nueva York todos los 
jaeces y lo» sábados á lae sois de la tarde, como 
íiguo; 
CONCHO . . Dbre. 
SAEATOGA ». 
Y Ü M Ü R I . . . 
CITY OW WASHINGTON. . . . . 
YUCATAN 
SARATOGA . . . 
S E N E C A . . . . . 
YÜMCKÍ 
O R i Z A l i A 
Salida» de Cienfuogo? para Nueva York, via San-
tiago de Cuba y NmSfmu, lo» miércole» do cada do» 
aemanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Dbre. 5 
SANTIAGO 19 
PAf5A.JE8.—Esto» hermosos vapoie» conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para paeajero» en BU» 
espaciosas cámaras, 
CORRKSPONBKKOIA,—La correspondencia ao ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA.—La sarga oe recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la «alida y ae ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimiento» directo». 
El flete de la carga para puertos de México »erá 
pagado por adelantado en moneda americana 6 BU 
equivalente. 
Para más pormenor es dirigirse 6 los agenta» H i -















de ía Compañía 
SA-AMEEICANA, 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escala» 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobre el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
«sapitán Pistch. 
Admito carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimiento» directos para un gran 
n'imoro do puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consiguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tbonms, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
lo» consignatarios. 
Se avisa á los soflores pasajorosque para evitar le 
cuarentena on Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr, Burgea».--Obispo 21. altos. 
o «r u»3 wa-ui 
Para Tampieo y Teraeruz. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 5 de ene-
ro el vapor-correo alemán de porto de 2730 tone-
ladas 
«sijpitán Forath. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y uno» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasá i s . 
E n 1? cámara E n proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $13 oro 
VERACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo por la Adminis-
tración de Corroo», 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suíc-er+te pa-
ra ameritar la escala. Dicfca carga se admite para los 
puerto» de BU itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on ol Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle do Caballería, 
La correswondencia eolo s recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
calle de Sari Ignacio n. 94. Apartado do Correo 347. 
M A R T I N . P A L K Y CP, 
Q i m 156-16 N 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S $ 0 $ CAB^S?. 
OIRAN LETRAS 
A C O E T A Y L A E O i T i S T A , 
«obre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York y damít 
plazas Importante» do Francia, Alemania y Katadea-
Unidos, así como «obre Madrid, todas las capitales df 
provincia y pueblo» chioor. r grande* de KspaKa. ÍS'UJ 
Baleare» y C .̂̂ lftri.»', 
n<UW 819-1 AW 
H Í D AL.QO i r COMP. 
25, O B i l A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro NeT-York, P i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Bavcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estaiios-Ünidosy Eurapa, así como 
sobre todos los pueblo» de España y sus provincias. 
C 1146 llífi-l J l 
lU&m PAGOS POK E l i C A B L l i 
F A C I L I T A N CARTAS D E C S S I Ü T O . 
y g j x a t i l e í r a a t í coírfea y l a r g a v i s i t e 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANCISCO, NiJEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO. SAN J U A N D E P U E R T O 
RICO, PONCE, MAYAGÜES, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N . BAYONA, HAMBUR-
GO, BBEMEN, B E R L I N . V I E N A , AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAf?, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRK '.CO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^ U i , ! -
QUIERA OTRA GLASE D E VALORES t O B U -
I W - l A f r 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N , 
SECRETARIA. 
De acuerdo con el plan general «e reorganización 
de los negocios de esta (.'oüipañía, el Consejo de A d -
ministración, en «Junta extraordinaria celebrada el día 
de hoy, acordó invitar á los señores accionistas al 
canje de los ceitificados provisionales que tienen en 
su jioder por los títulos do las acciones correspon-
dientes, y á que suscriban la autorización necosaria 
para llevar adelante dicho proyecto, para lo cual pue-
den acucir á esta oficina, todos lea días hábiles, de 
doce á tres de la tarde. 
E l Consejo rueg?, á ios señores accionista» que ve-
rifiquen dicho acto á la mayor brevedad, á fin de que 
pueda normalizarse, sin pérdida de tiempo, la marcha 
de la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publico 4 los efectos correspondientes. 
Habana, 22 de Diciembre de 1893.—El Secretario 
del Consejo de Administración, Domingo Méndez 
Capote. C 2076 10-23 
Sociedad industrial anónima. 
A pesar de haber sido citados personalmente los 
accionistas de oata Sociedad, cumpliendo lo acorda-
do por ia comisión gestora en sesión del dia do ayer, 
se citapor oste medio á todos los interesados en a-
quella parala junta general que ha do celebrar .dicha 
Sociedad el dia 26 del corriente á las 2 de la tarde, 
en la casa número 5 de la calle de Obrapía. 
Se dará cuenta con la siguiente 
ORDEN D E L DJAi 
1? Lectura de la eccritura social. 
21.' Nombra.uiüiiio de Junta Directiva. 
3? AouAtos generales. 
Habana, diciembre 19 de 1893.—El Secretario de 
la Comisión, J . F . Alcázar . 
16098 la-23 2d-23 
COS. C 1306 
ESQUIKTA A AMAKCS-X/HA 
I fACEN POR E L C A B L E 
Paoiiitasa. eartas ¿e crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil lo, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touious^, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , aeí como sobro todaa las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C1305 m - x ^ 
C O M P A Ñ I A 
FEREO-CARRIL 
ENTRE CIENFUEGOS Y V I L L A C L A R A 
SECRETARIA. 
E l dia treinta del corriente mes, á las tres de la 
tarde, y en las oficinas de esta Compañía, Aguacate, 
128, se procederá al sorteo de cinco obligaciones h i -
poíecarias del primer empréstito y cuatro obligacio-
nes hipolecrias del segundo que han de amortizarse 
en primero de Febrero próximo. Lo que se hace 
público para conocimiento do los señores accionistas 
y tenedores de obligaciones que pueden asistir y pre-
senciar todas las operaciones del sorteo.—Habana, 
Diciembre 19 do 1893. 
Antonio S. de Buslavwniie. 
C 2074 ¡5-22 
Compañía dei Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
do los Estatutos de la Compañía, se convoca á los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
ha de celebrarse á las 12 del dia quine* de Enero 
próximo en la casa calle del Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á lia 
de acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citados 
Estatutos, así como para proceder á la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y dos Suplentes por ha-
ber cumptido el tiempo reglameutano los señores 
qu*1. hasta nbora han desempeñado dichos puestos. 
Habana, diciembre 15 de 1893,—.áíiíouío S, de 
Sus tamantú , C?033 15-461? 
ARTNrUi ALMONEDA PÜBLIOá 
F U N D A D A m E L ANO D E ISm, 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jús t iz , entre las de B a r a t i i í * 
y San Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
E l sábado 23 del actual á las 12, se rematarán ea 
el muelle 13 cuartos de vino Cariñena de calidad su-
perior para mesa y de 6 garrafones el cuarto. Haba-
na 21 de diciembre de 1893.—Genovós y Gómez. 
16074 2-22 
—Mañana, sábado 38, á la una, se rematarán fn 
esta Almoneda 170 cajas vino Jerez en el estado en 
que se halten. Habana y diciembre 22 de 1893 —Ge-
novós y Gómez. 16105 i-23 
—El martes 23 del actual, á las doce, se remata-
rán en Teniente Rey n. 9, 250 sacos frijoles negros 
mejicanos en el estado en que se hallen y por cuenta 
de quien corresponda. Habana 22 de diciembre de 
1893.—Genovés y Gómez. 16104 2-23 
ñ í U i - U 
C O B R O S C O B R O S 
Me hago cargo de toda clase de cobros de estable-
cimientos y toda clase de cobros aun de censos d© 
capellanía y do alquileres de casa», atrasados. M u -
ralla 64 v Neptuno 125. recibe aviso. 
16097 4-23 
¡De interés público! 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros de es-
tablecimiento», del comercio en general y de part i-
culares, liquidación de cuentas, testamentarías, eje-
cuciones, quiebra», cobro de censos, capellaníjs, h i -
potecas, vales pagarés y libranzas, compensando loa 
gastos de abogado si conviniere, se garantiza el éxi -
to y se dan lai mejores referencias. Aguacate 12 i n -
formarán. 16058 8-22 
' Y CP. 
Almacenistas de Víveres y Tasajeros. 
Participan á su» favorecedores y al público que 
tienen existencia L A N A D E MIRA GUANO D E L . 
PAIS que detallan al precio de $5 la arroba y do 
diez sacos cu adelante á $ H , Oficios 80. 
15624 15-121) 
A S O C I A C I O N 
D E 
Capitanes y Oficiales de la Marími 
mercante. 
Obedeciendo al acuerdo tenido en Junta g^eneral 
extraordinaria celebrada en aquella ciudad el la del 
mes próximo pasado, con motivo de la catástrofe de 
Santander y con objeto de arbitrar rocursos para so-
corro de las familias de los 9 socios que sucumbieron 
víctimas del compañerismo ó del deber, el que sus-
cribe debidamente autorizado, tiene el honor do i n -
vitar en general á los de la referida (dafté por si quio-
reu ser incluidos onla lista de suscripción que enca-
beza la Asociación con una parte de su capital so-
cial, pudiendo ocurrir para ello á esta eu casa, Sol 
ndmero 6, donde se les expedirá recibo provisional á. 
reserva de su publicación. 
El Representante en la Hibana, Víctor Bdbao. 
15778 8-15. 
A L C O M E R C I O . 
Terminada la sociedad de E. Jiménesi y C? que gí • 
raba en esta plaza, con residencia ea Mercaderes ¿2, 
como socio gerente lo lu go público, anulando cuan-
tos actos se ejecuten desde esta íb--ha á su nombre. 
Habana, Diciembre 20 de IS&í.—Enrique Jiménez 
16048 4-21 
8. 
Próximo á terminar el servicio de 189?, de IBS pe-
riódicos madrileños L a I lus t rac ián Españo la u 
Americana y L a Moda El-gañiz, io avisamos á lo* 
señores suscriptores de ambas revistas para que 8« 
apresuren á renovar sus abanoa por el entrante año. 
de 1894 y recoger al pvopio tiempo el Ahnanamic 
que les corresponde como regalo. 
La Empresa so oree en el deber de omitir ioda c la-
se d? ol-igios acerca de dicha» publicacicass, por ser 
conocidas y porque justifican su mérvts-loa mncho* 
años que cuentan de vida, siempre apoyados por ta 
opinión pública. 
Asimismo bueno es que c.oaíite que la ú n i c a y es»— 
elusiva Agencia Generj,-; «n la Isla de Cuba, Mura-
lla 89, entresuelos, ao atenderá ninguna reclama— 
ción ds suscrijvtores que no hayan hecho sus abonot-
eu las of\cinos indicadas, donde se facilitan pro8pet>-
to,a ppra el año 1891 y números de muestra gratis a 
las personas que deseen conocer la índole y el espí-
ritu de // /Z'<s/ractdn-Espafloia y ̂ á>ne/-icana y de 
L a Moda Elegante. 
15809 8-1̂  
SÁBADO 23 DE DICIEMBEE DE 1890. 
LA DISOLÜGId 
Cuando l a ú l t ima elección parcial d e 
Diputados á Cór tes por l a circunscrip-
ción d e l a Habana, vino á sancionar 
con un nuevo veredicto popular los 
propós i tos reformistas, á cuya exposi-
ción y defensa liace largo tiempo esta 
mos consagrando nuestros desvelos, 
dijimos que no podíamos ensafiarnos 
con los vencidos; y para facilitar á la 
directiva de Unión Constitucional me-
dios decorosos de salir de la precaria 
s i tuación en que ella misma se Labia 
colocado, le presentamos un dilema 
concebido en los siguientes términos 
Resignarse ó resignar. Optando por 
cualquiera de estas dos proposiciones, 
l a lucha entre pareceres encontrados 
habr ía cesado; la paz moral por consen-
timiento unánime quedaba establecida 
y afianzada; y el Gobierno Nacional no 
hubiera encontrado obstáculos siste-
máticos para que se discutieran y apro-
baran, quizá con enmiendas convenien-
tes, los proyectos de reformas antilla-
nas sometidos á la deliberación de las 
Cór tes . L a ofuscación de los espír i tus 
y los est ímulos del amor propio y del 
in terés personal, se sobrepusieron á 
los consejos de la razón y á las exigen-
cias del patriotismo; y la Directiva de 
Unión Constitucional cont inuó hacien-
do cruda guerra al proyecto del señor 
Maura, por medios ciertamente poco 
correctos, así en la prensa que le es 
adicta en esta Isla, como en los actos 
de sus representantes en el Congreso 
de los Diputados. 
Quizás influyó en tan temeraria opo-
sición la esperanza de que el Sr. Sa-
gasta, amigo particular de los señores 
Apez t egu í ay Villanueva, desautorizase 
l a gest ión del Sr. Maura. Acaso se cre-
yó también que la opinión reformista 
no l legar ía á consolidarse y robustecer-
se de ta l manera, que pudiese coordi-
nar un programa y elegir Jefes, simpá-
ticos uno y otros, á la generalidad de 
nuestros partidarios. Estas esperanzas 
muy pronto se agostaron en flor. E l 
Sr. Sagasta hizo suyo el proyecto del 
Sr. Maura; y los reformistas, no sólo 
hemos formulado un programa que me-
rece el asentimiento general, sino que 
también hemos aclamado como Jefes al 
Conde de la Mortera, á D.Manuel Yalle, 
al Marqués Du-Quesne y á D . Pruden 
ció Eabell, designando como vocales 
de nuestra Directiva á individuos pro-
minentes en todas las clases de la so 
ciedad cubana y dando debida repre-
sentación al elemento insular. Ya no 
pueden decir nuestros adversarios que 
carecemos de programa y Jefes: ya no 
pueden insinuar que tenemos propósi-
tos contrarios á la unidad del Estado; 
porque los nombres de nuestro Presi-
dente, de nuestros tres Vicepresidentes 
y de los vocales de nuestra Directiva, 
así como las concretas aspiraciones de 
nuestro Programa, dan irrecusable tes-
timonio de nuestra ü rme adhesión á la 
soberanía nacional y de los propósitos 
puros, desinteresados y patriót icos del 
Part ido Reformista. 
Pero la oposición al proyecto de re 
forma arrecia con terquedad manifiesta, 
y ahora funda sus esperanzas en la caí-
da de Ja si tuación polí t ica presidida 
por el Sr. Sagasta y en la elevación de 
los señores Cánovas y Eomero Eoble-
do á los Consejos de la Corona. NOP 
dijo, ayer, en efecto el telégrafo que 
en Madrid se hacen diversos cálculos 
y suposiciones acerca de las consecuen-
cias de la enfermedad del Sr. Sagasta: 
palabra irreflexivamente pronunciada 
por el Sr. Silvela vino á producir la 
ruptura, cuyas consecuencias no se han 
disminuido con el trascurso del tiempo; 
antes bien, provocan cada d ía nuevas 
asperezas y perturbaciones mas gra-
ves. 
Empero, si las vicisitudes de la polí-
tica elevasen hoy al poder al Sr. Cá-
novas del Castillo, lo probable es que 
que en el cuadro de la nueva situación 
el Sr. Eomero Eobledo quede relegado 
á un segundo ó torcer término; único 
medio de conseguir el eficaz apoyo y el 
concurso decidido de hombres tan im-
portantes como el general Mart ínez 
Campos, el Duque de Tetuán , el Mar-
qués del Pazo de la Merced, el Conde 
de Tejada de Valdosera, D . Antonio Ma-
r ía Fabió , D . Cayetano Sánchez Bas-
ti l lo y esa pléyade de jóvenes ilustra-
dos y de posición independiente, que se 
congregaban en uno de los salones del 
Hotel Eusia, como protesta muda, pero 
significativa, contra la influencia del 
Sr. Eomero Eobledo y de sus amigos y 
compañeros de su célebre peregrina-
ción, en los actos del Gobierno. 
En medio de todo, aun cuando la 
nueva situación diese lugar prominen-
te al Sr. Eomero Eobledo, preciso será 
ser ciego para no ver que las reformas 
antillanas, basadas en la Diputac ión 
única y en el nuevo organismo del Con-
sejo do Adminis t rac ión, hab rán de a-
brirse paso por encima de todos los obs-
táculos. No es el Sr. Cánovas del Cas-
tillo quien haya de ofrecer sis temática 
é irreducible oposición á nuestros pla-
nes. Lo xinico que siempre ha exigido 
es que so le dé un presupuesto de Cuba 
bien dotado; y á su perspicacia no ha 
de esconderse que las reformas consti-
tuyen el único medio seguro ó indefecti-
ble de corregir los abusos de la Admi -
nistración, de alcanzar el equilibrio de 
los presupuestos, y de evitar el déficit 
progresivo y la posible bancarrota, más 
perjudicial para el Tesoro de la Penín-
sula que para el de Cuba. Y cuando 
el Sr. Cánovas se encuentre en el Par-
lamento con una oposición comxmesta 
de la mayor ía de las diputaciones anti-
llanas, ele todo el partido liberal dinás-
tico, y de los elementos tradicionalistas 
y republicanos; cuando advierta que 
los impugnadores de nuestro proyecto 
admiten la necesidad de la reforma y 
no presentan plan concreto en condi-
ciones de viabilidad para llegar á un 
resultado apetecible, ¿qué duda cabe 
de que accederá por fin á dar á la cues-
tióu antillana una solución más ó me-
nos conformo con los propósi tos de 
nuestro Programa? 
¿No es, pues, una imprudencia inca-
lificable en la Directiva de Unión Cons-
titucional continuar esa oposición sis-
temática que sólo daños ha causado y 
puede ocasionar? Todo nos convida á 
la concordia sobre la base de nuestro 
proyecto. Si hemos de juzgar por co-
municaciones recientemente publicadas 
hasta con carác te r oficial, la opinión 
separatista esta disjmesta á abando-
nar su actitud de intransigencia. Los 
autonomistas, por su parte, se mues-
tran decididos a dar f a i r chance al plan 
de reforma. Hasta en los mismos ele-
mentos que votaron siempre con la 
Unión Constitucional, en la equivoca-
da creencia de que era el único partido 
español y de que todas las demás agru-
paciones políticas debían considerarse 
más ó menos antiespafíolaf?; hasta en 
esos mismos elementos ha empezado á 
dccntuarso la idea de la reforma, con-
vencidos de que con Jefes como Herre-
ra, Valle, Du-Quesne, Eabell, etc., no 
liay temor alguno de que nuestra Igle-
sia, cuyos dogmas van consignados en 
que unos opinan por la formación de un el Programa, admita opiniones n i fina-
Ministerio presidido por alguno de los 
hombres importantes con que el parti-
do fusionista cuenta: que otros aspiran 
á que se forme un Gabinete interme 
dio: que otros piden la vuelta de los 
conservadores al poder; y que para es-
t o ú l t imo se buscan inteligencias entre 
•canovistas y silvelistas. Vamos á expo-
ner francamente nuestra opinión acer-
ca de las versiones del telégrafo, ad-
virt iendo desde luego que és tas no pa-
san de ser meros rumores que es tán ya 
desvanecidos según el últ imo telegra-
ma y que no t e n d r á n motivos en que 
fundarse tan pronto como desaparezca 
ó se alivie la dolencia del Presidente 
del Consejo de Ministros. 
.Sería un mal para la nación españo-
Ha qü.e en estas circunstancias cr í t icas 
el Sr. Sagasta abandonara el poder. Se-
r ía un nnal gravís imo la const i tución 
de un Gabinete intermedio que carece-
r í a de autoridad y prestigio en los pre-
sentes instantes históricos. Sería un 
snal mayor todav ía para el partido libe-
r a l conservador que en momentos tan 
difíciles su ilustre Jefe asumiese las I 
riendas de la gobernación del Estado. 
Conviene á ese partido que el Sr. Sa-
gasta resuelva de una manera definiti-
va la cuestión económica tan compleja 
y escabrosa, y la delicada y pavorosa 
cuest ión que intempestivamente, y con 
riesgo de suscitar graves complicacio-
nes, ha surgido más allá del Estrecho. 
Conviénele, sobre todo, que antes de 
tomar la dirección de los asuntos pú-
blicos desaparezca esa excisión en sus 
Xíropias filas, que ocasionada por el in-
greso del Sr. Eomero Eobledo en el 
Partido Conservador, se mantuvo la-
tente en el seno de éste , hasta que una 
lidades contrarias á la indiscutible y 
absoluta soberanía nacional. Sólo en la 
Directiva de Unión Constitucional y 
en un escaso número de sus adeptos 
más propensos siempre á la lucha y a 
la refriega que amantes de la paz y la 
concordia, se alimentan todavía senti-
mientos de odios y de rencores de ira 
y de pasiones. 
Los Directores de Unión Constitu-
cional, en quienes nos complacemos en 
reconocer altas cualidades do carácter^ 
obscurecidas desgraciadamente por la 
ofuscación de los espí r i tus ¿pueden con-
sentir que semejante estado de cosas 
continúe por más tiempo? ¿íío saben 
que el patriotismo, por lo mismo que es 
una v i r tud que enaltece el alma y ele-
va al espí r i tu humano muy por encima 
de intereses bastardos y de la mísera 
vanidad, impone á veces al hombre 
j u s t ó l a abnegación personal y hasta 
el sacrificio de opiniones que no se ha-
llen en armonía con los intereses gene-
rales de la patria, ante cuyas exigen-
cias todos debemos inclinar la cerviz? 
Hombres que deben muchos y muy se-
ñalados favores al Gobierno Nacional 
^pueden persistir en la idea de causarle 
perturbaciones en la marcha polít ica 
que se ha trazado para conseguir gran-
des bienes en la gobernación de las 
provincias antillanas? Hombres que 
todo lo deben á su honradez, á su tra-
bajo ante todo, pero después á las con-
sideraciones y prestigio que esa honra-
dez y ese trabajo alcanzan en Cuba, más 
que en otra región cualquiera; han de 
empeñarse en que aquí continuemos to-
dos, peninsulares é insulares, sometidos 
á un estado de cosas que de consenti-
miento uaánime se declara insoporta-
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LOS HIJOS BEL GB1Ü 
M E . 
Hovela escrita ea francés por 
O H A E L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, piiblicada vor " E l Cosmos Editorial," 
§8 llalla de venta en la "ba le r í a Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é bijoa, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Mauricio Colombey acababa de tra-
zar el l i l t imo rasgo de su rúbrica cuan-
do el preceptor, con la cortesía de siem-
pre, pero con la misma afectación, dijo: 
—¿Me permitís? 
— Y al propio tiempo cogió la pluma 
de Mauricio Colombey, añadiendo: 
—Os ruego que os toméis el trabajo 
de leer lo que voy á escribir. 
Mauricio de Colombey empezaba á 
encontrar la cosa desagradable. 
¿Qué le quer ía aquel tipo? 
Aque l singular extracto de. hombre, 
con sus gafas azules, su exigua talla y 
su r idículo aspecto, le causaba una im-
pres ión desagradable. 
Esto sin contar con que su conducta 
ten ía algo de insólito que molestaba 
profundamente al consejero. 
5Para qué hab í a de ver aquella fir-
mal 
tíe pres tó de muy buena gana á lo 
que se le pedía. 
E l otro aprovechaba el tiempo. 
Trazó con gruesos caracteres su nom-
bre, que ocupaba casi toda la parte in-
ble y contra el cual sólo un proyecto 
práctico, el nuestro, ha llegado á for-
mularse? 
E l amor propio de los directores de 
Unión Constitucional queda rá lastima-
do: culpa es de ellos; y no es discreto 
pensar que ante ese amor propio, los 
intereses de Cuba y de la patria espa-
ñola hayan de inmolarse en holocausto. 
Para afianzar de una manera inque-
brantable esa paz moral, constante an-
helo de las generaciones pasadas y es-
peranza r isueña de la generación pre-
sente; para extirpar los abusos admi-
nistrativos cuya existencia por todas 
partes se denuncia; para corregir los 
defectos de que nuestra legislación 
adolece; y para introducir orden, con-
cierto, economía y un plan científico en 
la gestión de nuestra hacienda necesi-
tamos que el proyecto de reforma ad-
quiera, en breve, autoridad y fuerza de 
ley. Si para ello pudiera servir de obs-
táculo la subsistencia del j)artido de 
Unión Constitucional; los intereses de 
Cuba y la honra y la gloria de E s p a ñ a 
exigen que este partido desaparezca de 
la vida pública. Su disolución impe-
riosamente se impone. 
ÜLO R Ü i S l 
Ayer, á las tres de la tarde, celebró 
sesión ordinaria la Junta Directiva del 
Círculo Reformista. 
En ella tomó posesión de la Presi-
dencia el Sr. Conde de Mortera, se a-
cordó la t ras lación inmediata del Cír-
culo al xnso principal de la magnífica 
casa de nueva construcción, que se 
halla en uno de los ángulos del Parque 
Central, Prado esquina á JSeptuno, y 
se nombró una comisión compuesta de 
los Sres. Conde de la Reunión, Onetti, 
Domínguez y Fernández (D. Rosendo) 
para que se ocupe de la traslación del 
Círculo y de su instalación en la nue-
va casa. 
Los rstaistas Se BataMió. 
Ayer han estado á visitar al Sr. Con-
de de Mortera los Sres. D . Ju l i án Cua-
dreny y D . José M . Campos, que vinie-
ron á esta capital para ofrecer al jefe 
de nuestro partido la incondicional ad-
hesión del Comité Reformista de Bata, 
bañó. 
ISPSICM l i l i 
E l I l lmo. Sr. Gobernador Regional 
ha dirigido á la Policía Gubernativa y 
Alcalde Municipal la siguiente comu-
nicación: 
Estando vigentes las disposiciones 
dictadas que prohiben la circulación 
de comparsas por las calles en los d ías 
de Navidad y de Reyes como en cual-
quier otro día del año, se hace público 
para general conocimiento; en la iute-
ligencia de que los agentes de la Auto-
ridad tienen el encargo de disolver las 
que contravinieren lo mandado. 
Habana, 22 de diciembre de 1893. 
Ramón Barr io. 
' i 
Nuestro colega Los Gremios ha pu-
blicado ayer tarde el siguiente suple-
mento : 
I M P O R T A N T I S I M O . -
Con fecha de hoy el Bxcmo. Sr. Go-
bernador General, accediendo á las ges-
tiones do nuestro querido amigo el Ex-
celentísimo Sr. Conde de Mortera, ha 
tenido á bien prorrogar hasta el D Í A 
TREINTA. Y UNO DEL (^ORRIENTE MES 
INCLUSIVE el plazo p a í a pagar sin re 
cargo las patentes para la expendición 
de bebidas. 
Nos apresuramos á publicar esta im-
por tant í s ima noticia aplaudiendo ul 
digno General Calleja por tan justa 
disposición y felicitando al inmenso nú-
mero de industriales de esta Isla, íi 
quienes, merced á la intervención de 
D. Ramón de Herrera, se les exime de 
una penalidad muy gravosa ó i r r i -
taote. 
Sépase, pues, que hasta el día pr i -
mero de enero próximo, no podrá exi-
girse el pago de la patente doble á los 
que no hubiesen adquirido ese docu-
mento." 
Unimos nuestro aplauso al que t r i -
buta el colega referido tanto al señor 
General Calleja por su importante re 
solución, como al jefe de nuestro parti-
do, Sr. Conde de Mortera, por su eficaz 
i ntervención en el asunto. 
V I S I T A . 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
notable esgrimista italiano Caballero 
Eugenio P i n i que, acompañado de 
nuestro distinguido amigo el Sr. La-
fourcade, ha tenido la amabilidad de 
visitar en Ja tarde de ayer esta Redac-
ción. 
consecuencia de la calidad notable de 
la remolacha de esta campaña. 
Mr. Licht admite que la Rusia pro-
ducirá este año 050,000 toneladas de 
azúcar, á pesar de la inesperada pérdi-
da de una gran porción de la cosecha. 
Se telegrafía de San Petersburgo 
que el sindicato de fabricantes de azú -
zar ha fijado la exportación obligatoria 
hasta fin de febrero próximo en 4 mi-
llones de puds de azúcar (65,520 tone 
ladas). E l cuantum á exportar hasta 
el 13 de abril de 1894 se fijará ulterior-
mente. 
Se nos informa de Varsovia que A -
lemania ha comprado en Rusia, des-
pués do la primera quincena de octu-
bre últ imo, grandes cantidades de si-
miente de remolachas de azúcar, ago-
tando casi todas las existencias en pri-
meras manos. Una buena parte de la 
grana rusa se encuentra ya en manos 
de los especuladores, por cuya razón 
ha subido mucho el x^recio de aquel 
producto. 
R U S I A . 
Según la invest igación de I j l S de 
noviembre de la oficina de es tadís t ica 
de los fabricantes de azúcares rusos, en 
Kieff, he aquí cual será el resultado de 
la cosecha: 
189^-94 1892-93 
302.333 255.410 Dcciatluas cultivadas 
Rcmolaclias recolectadas, 
becowctz 33.897.442 22.268.997 
Azúcar producido; puds. . . . 34.008.272 23.397.298 
Valor en bruto; tons 627.500 431.680 
Producción def ini t iva . . . . . . 455.000 
E n Io de noviembre quedaba toda 
vía en tierra cerca del 3 por 100 de la 
coaecha de remolachas, que se estima 
haberse perdido. A pesar de esto, se ha 
aumentado la estimación de la produc-
ción en 14,000 toneladas de azúcar por 
ferior del contrato: Pedro Breclieux de 
la Sauvagere. 
Y lo escribió despacio como recreán-
dose en su obra. 
Esto dió lugar á un incidente que no 
pasó inadvertido. 
La muchedumbre de parientes y ami-
gos que avanzaban para estampar su 
firma en el contrato ó felicitar á los re-
cién casados, estuvo detenida un mo-
mento. 
E l hombrecillo tenía el índice de la 
mano derecha colocado sobre el regis-
tro, cerca de su nombre y se lo ense-
ñaba al consejero, que por lo pronto 
parecía no comprenderle. 
—¿Habéis leído1?—preguntó el pre-
ceptor.—Podemos entónces dejar el si-
tio á los demás. 
Y con un gesto llamó aparte al con-
sejero para conferenciar con él en un 
rincón de la sacristía. 
E l otro objetó con despego: 
—f.Qué quiere usted de mí? 
A lo que replicó el preceptor: 
—Yenid, que no perderéis el tiempo. 
Mauricio de Colombey le siguió, per-
diendo de vista al resto de la concu-
rrencia, ocupándose exclusivamente de 
aquel raro personaje que le parecía 
misterioso como un enigma. 
Se colocaron junto al ángulo de una 
especio de armario que contenía vasos 
sagrados, cálices, copones, etc., un ver-
dadero tesoro de orfebrería. 
—¿Qué tenéis que decirme1?—pregun-
tó con inquietud el consejero. 
—Poca cosa — dijo el hombrecillo; 
quiero recordaros algo que parece bo-
rrado ¡de vuestra memoria. ¿Os es des-
conocido el nombre que acabáis de 
leer? 
—Casi, casi. 
—¿La Sauvagere? Haced un es-
fuerzo? ¿Tenéis tantos bienes que 
no os acordáis de ellos n i los contais1? 
—^Queréis hablarme de una huerta? 
—De los alrededores de B a y e u x — 
en efecto. 
—Es verdad, 
—Los Brecheux —añadió el hom-
bre de las gafas azules—¿no son unos 
infelices que usted tuvo a su servicio 
en calidad de hortelanos? 
E l consejero los había olvidado total 
mente. Se fijó con más atención en el 
preceptor, el cual se qui tó las gafas, 
prestándose con gusto al examen. 
Los ojos penetrantes del antigeo pa-
sante del liceo de Caen, libres de a-
quel obstáculo entraron como dos esti-
letes en el cuerpo del consejero. 
—Seríais, pues . . , . —murmuró . 
—Pedro Brecheux os acordáis 
perfectamente el hijo de Domingo 
Brecheux, vuestro hortelano en 18G3... 
hace ya mucho tiempo 
—¡Áh, sí! Pero qué es lo que deseáis? 
Tengo que hacer. 
—¡Bah! no os preocupéis, tenéis tan-
tos amigos que aún no han concluido 
sus cumplimientos. Yo, el enemigo, lo 
hubiera hecho más aprisa. 
—¡Kl enemigo! 
HICE BE m m . 
Por el vapor-correo Montevideo se 
han recibido en esta Capi tan ía Gene-
ral las siguientes resoluciones del M i -
nisterio de la Guerra: 
Aprobando el proyecto para la cons-
trucción de una casilla con destino al 
servicio de las embarcaciones menores 
de la Adminis t ración Mil i ta r en el puer-
to de Santiago de Cnba, y disponiendo 
que su presupuesto, importante 3,350 
pesetas, sea cargo á la dotación ordi-
naria del material de ingenieros de esa 
Isla en el ejercicio en que se ejecuten 
las obras. 
Desestimando comunicación del ve-
terinario primero don Corneiio Artea-
ga Moreno, y ordenando regrese á la 
Penínsu la como comprendido en la Eeal 
orden de 15 de junio de 1891 (C. L . nú-
mero 226), una vez que lleva más de 
seis años de permanencia en esa Isla. 
Concediendo la cruz de plata del Mé-
rito Mi l i t a r con distintivo blanco y 
pensión mensual de2*50 pesetas, mien-
tras permanezca de servicio activo, al 
soldado de la Guerrilla montada nú-
mero 7, afecta al primer batal lón del 
regimiento infantería do Isabel la Oató-
ca, Fernando Ayala Pérez como re-
compensa por el brillante comporta-
miento en la noche del 0 de jul io del a-
ño actual durante un encuentro con 
dos malhechores, á los cuales puso en 
fuga y consiguió rescatar á un paisano 
que aquellos llevaban secuestrado; de-
biendo percibir la expresada pensión 
con la diferencia de moneda correspon-
diente. 
Aprobando el nombramiento de juez 
instructor á favor del teniente coronel 
de infantería don Fe rmín Idoate A r -
cante. 
Concediendo un mes de prór roga de 
embarco al capi tán del arma de caba-
llería don Jerónimo Cuberturet y Pa-
mes. 
Concediendo licencia por enfermo pa-
ra Madrid y Archena al médico prime-
ro del Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r de 
ese distrito, don Enrique Alonso Querí . 
Proponiendo al Ministerio de Esta-
do para la encomienda ordinaria de 
Isabel la Católica al teniente coronel 
del regimiento caballería voluntarios 
de Matanzas don Eufino Alvarez y 
González. 
Idem ídem para ídem al comandante 
del regimiento caballería voluntarios 
de Matanzas, don Manuel Cosío y Via-
ña. 
Concediendo al teniente coronel gra-
duado, comandante de caballería, don 
Fernando García de la Lastra la cruz 
de segunda clase del mérito mil i tar con 
distintivo blanco. 
Accediendo á lo solicitado por el au-
ditor general de ejército D . Mariano 
J iménez y Mart ínez Carrasco, so le 
prorroga por el término do dos meses 
la licencia que le fué concedida. 
Desestimando la instancia promovi-
da por el capi tán de infantería (ion Luis 
Fontán San tamar ía , de reemplazo en 
esa isla, en súplica de que se le dé co-
locación on activo. 
Destinando á ese distrito á los te-
nientes de ar t i l ler ía don Joaqu ín Mari 
ué Sánchez y don Faustino Miñón Lá-
zaro. 
Idem al Comandante del cqerpo de 
Ingenieros don Guillermo Amburedo 
Kieuruf. 
Aprobando instancia promovida por 
el segundo teniente de la Guardia ci-
vi l D . Vicente Fia é Isla, destinado á 
ese distrito ea la que pedía ser alta 
nuevamente en la Península . 
Concediendo la cruz de segunda cla-
se del Mérito Mil i tar con distintivo 
blanco, á D. Rafael Castillo y Sierra, 
Comandante del Cuerpo de Estado Ma-
yor, perteneciente al Inst i tuto de Vo-
luntarios de esa isla. 
Idem la cruz del Méri to Mi l i ta r con 
distintivo blanco á un Capi tán , un pri-
mer teniente y tres individuos de tropa 
pertenecientes al G? bata l lón de esa is-
la; Cap i t án supernumerario don Juan 
Azpuru Isasi, primor teniente D . J o s é 
Vega Mesa, voluntarios D . Antonio Fu-
moro Trnjil lo, D . Ramón Pardo Santa-
marina, don Claudio Torres Barturen. 
Idem la cruz del Méri to Mi l i ta r con 
distintivo blanco, á un x)rimer teniente 
y seis clases de tropa pertenecientes á 
la Compañía do Guías del Capi tán Ge-
neral del Inst i tuto de Voluntarios de 
esa isla: primer teniente D . Manuel 
Meilán Diaz, sargento D , Juan Martí-
nez Pérez , voluntarios D . Juan Tomé 
Suarez, D . Juan Font p is te ré , D . Fran-
cisco A . Rosero Buchely, D . Francisco 
Herrera Mijares, D . Manuel Diaz A l -
varez. 
Concediendo la cruz del Méri to M i l i -
tar con distintivo blanco, al jefe y 
capi tán pertenecientes á los escuadro-
nes de Caballería do Remedios del Ins-
t i tuto de Voluntarios de esa isla. Co-
mandante don Ramón Alvarez Fernan-
dez, Cap i tán D . Vicente González Ro-
dríguez. 
Idem la cruz de 1? clase del Mérito 
Mil i tar con distintivo blanco, á don 
Tomas García Gómez, primer teniente 
del batal lón rifleros de Sanct i -Spír i tus , 
pertenecientes al Inst i tuto de Volunta-
rios. 
Idem la cruz de plata del Méri to Mi-
litar con distintivo blanco, al cabo don 
José Loreto Echevarr ía Mendoza y vo-
luntario don J o s é P r a t s Gutiérrez, per-
tenecientes al 4? batal lón de Cazadores 
de la Habana. 
I d . la cruz do plata del M . M . con dis-
t int ivo blanco, á los siete individuos 
pertenecientes al regimiento Caballe-
r ía de Guanajay del Inst i tuto de Vo-
luntarios de esta isla, cabos D . Ama-
dor Llega Vega, D . Juan F a m é s Mer-
cadal, voluntarios D . Bernardo Acebal 
Diaz, D . Bruno Valle Sosa, D . Ventu-
ra Pacheco García, D . Cándido Delga-
do Nuet, D . Isidro Laborda Onaederra. 
I d . la cruz de plata del M . M . con dis 
t int int ivo blanco, ál maestro de corne-
tas D . Manuel Meto Caballero y D . A n -
tonio Barcala Mesa, pertenecientes al 




E n Remedios, D . Juan Hernández ; 
E n Trinidad, la Srita. Da Ana Gon-
zález y Pouvares; 
En Sagua la Grande, D . Alfredo Mar-
tínez y D . Juan Pita; 
E n Isabela de Sagua, D . Manuel A -
belén de Teijeiro; 
E n Cruces, la Sra. Da Vi rg in ia Mon-
tero do Lanuzaí 
En Manzanillo, D . J o s é Prats y To-
rre; y 
E n Santiago deCuba, la Sra. D* Mag-
dalena G r i ñ á n de Kindelán . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorfe, 22 de diciembre. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96 á 2 | cts. 
costo y flete. 
Mercado do Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12—4$. 
La prensa unida de Puer to -Pr ínc ipe 
dió una. función el día 3 del corriente 
en el Teatro Principal de aquella capi-
tal camagüeyana á favor de los heri-
dos en la campaña sostenida contra las 
kábi las riífcñas, que produjo 8429.G0o-
ro, cuya cantidad en letra que cedió gra-
tuitamente D . Isaac Rodr íguez , se giró 
por la comisión á favor del Sr. Direc-
tor de JSl Imparcial de Madrid, con 
destino al hospital que dicho periódico 
ha fundado en Málaga para los heridos 
de Africa. 
También el Casino Españo l de Giba-
ra inició en 19 de noviembre una sus-
cripción con destino á Melilla y socorro 
de las desgracias ocurridas en Santan-
der, cuyo resultado, según la lista pu-
blicada en E l Porvenir ha sido el si-
guiente: 
Para Melilla, oro $ 108 77 
Plata 484 40 
Para Santander, o ro . . 119 9o 
Plata 490 10 
La parte correspondiente á Santan-
der fué remitida en una letra de 3,078 
pesetas á D . Salvador Regulez Ortiz, 
para distribuirla allí y que dé cuenta 
de la distr ibución. 
La cantidad, dice M Porvenir, desti-
nada para el auxilio de desgracias con 
motivo de la guerra de Africa, queda 
en depósito Ínterin los acontecimientos 
señalen la más acertada inversión que 
pueda dársele y forma de llevarla á e-
fecto. 
¿j*r- -ÍÜV 
—Francamente, tenéis poca memo-
ria, señor Mauricio de Colombey, y es 
preciso que yo la tenga por vos. Escu-
chadme, que la cosa lo merece. 
En 1863 mi padre era colono vues-
tro sus padres lo habían sido an-
tes desde hacía medio siglo. No se ha-
bían enriquecido, pero fué por culpa 
suya. M i padre era jugador. Vos no te-
níais nada que perder en e l l o . . . . al 
contrario. Le hicisteis prender porque 
os debía dos años de renta, después de 
cincuenta de servicios. Yo entonces ter-
minaba mis estudios en Caen. 
Cuando volví de las vacaciones, v i el 
horrible desastre que había ocurrido en 
mi casa. Nada quedaba en ella. La jus-
ticia había vendido nuestros muebles 
por algunos billetes de mi l francos que 
vos no necesitabais. Era joven aún, y 
además de joven, ignorante y tonto, 
á pesar del colegio y de su lat ín. 
Vine á P a r í s con la esperanza de 
conmoveros y obtener piedad para mis 
padres. Me decía qne erais joven, que 
tendríais corazón y que después de to-
do las posesiones de la Sauvagere casi 
no influían en vuestra fortuna. 
—¿Habéis concluido!—preguntó Mau-
ricio Colombey con las cejas fruncidas, 
herido en su orgullo y sintiendo ya un 
principio de cólera. 
—Aun no. Yo tenía grandes ilusio-
nes. Me escuchasteis con tanta impa-
ciencia entonces como ahora. Os había 
esperado durante cuatro «Has á vues-
tra puerta . , . . Guando terminé lo que 
T B I i B G - H A M A S 
l levados á M á l e g a en e l vapor JaJcal 
fletado por i í¿ I m p a r c i a l . 
K EL ATO DE TEES DIAS. 
Melilla 29. 
C u m p l i m i e n t o s 
Adelantóse el general MartÍDez Campos 
é hizo un prolongado salado militar, al cual 
contestó MUIAV Arnaf inclinándose, 
Aproximóao con su nataral viveza el go-
noial y tóudió la mano, que estrechó el 
príncipe. 
Dospuóa, Martínez Campos, llevando á 
su derecha al hermano del aultilu, eucarai-
nóso hacíala tionda de campaña, ante cu-
ya !i;it:da ambos se apearon. 
Eutiró primero Muley Araaf. El general 
cu Jefe qutidóso un momento á ]a puerta, 
iavicaiuío á entrar al general Alacias, quien 
eutró en eíecto. 
El bajá dei campo y el secretario del 
principo quedaron á ambos lados de la 
puerta de la tienda, á la cual daban guar-
dia tos askaris. 
2>Io hay nada de lo dicho 
Por la abertura de la puerta veíase desde 
lejos á Martínez Campos hablar con anima 
oióa dirigiéndola palabraal príncipe,quien 
cmjíSQíaoa con gesto majostuoso y adema-
nea perpuasivos. También so vióal general 
M-icías tomar la palabra alguna que otra 
vez, 
Ciíro, de tres cuartos de hora duró la 
conferencia. 
A l c a » de ese tiompo, Muley Araaf sa-
lió (on s srablaute impasib'o, moutó gallar-
damente á caballo y marchóse acompasado 
del gmera' Macías hasta los límites del 
campo. 
La sorpresa fué general cuando todos 
vimos que un esclavo que acompañaba á 
Muley Araaf cabalgaba en un hermoso ca-
ballo tordo obscuro con lujosa silla de cue-
ro bordado de plata, y so llevaba aquel bo-
nito corcel que el príncipe había traído 
para regalarlo al general Martínez Cara-
pos. 
Entonces hubo de comprenderse que de 
la entrevista había resultado una ruptura. 
El interés por conocer lo ocurrido aumentó 
de una manera extraordinaria. 
XTna íjrase dal general 
Martínez Campos no tardó en disipar 
las dudas. Porque al enterarse de que M.w-
ley ^raaif traía aquel hermoso caballo de 
regalo, exclamó riéndose: 
—Pues siento quono me lo haya ofrecido, 
porque sería la única proposición que ha 
bria yo aceptado. 
Después sostuvo una conversación gene-
ra,! en un grupo formado por jefes, oficiales 
y periódistas. 
Algniou le preguntó ai la coufereucla ha-
bía sido satisfactoria. 
El general contastó con gravo sencillez: 
—No nos tumos entendido. 
A m p l i a c i ó n . 
Las noticias que después he adquirido 
sobre la conferencia y su resultado indican 
que Martínez Campos exigió de Muley 
/Vraaf que suscribiese v̂ n acta por la cual 
constase que los pfeños debían entregar á 
las autoridades de Melilla sus fusiles, los 
cuales quedarían on poder de los españoles 
hasta la terminación del fuerte de Sidi-
Guariax, en cuya fecha serían esas íirmas 
devueltas ásus dueños. 
El príncipe manifestó que no podía firmar 
sémejante acta, deduciéndose por sus pa 
tenía que deciros vos os burlasteis de 
mí con una ironía que so me quedó gra-
bada para siempre en el corazón. 
—¿Y qué rae importa á mí todo eso? 
—dijo el consejero tratando de escapar 
de las manos del importuno. 
E l hombrecillo le sujetó por los fal-
dones de la levita, diciendo con du-
reza : 
—-¡Calmaos! V a en ello vuestro ho-
nor. 
Mauricio Colombey se encogió de 
hombros, 
— p l i honor? E s t á i s loco. 
Pero no se fué. 
—Trató de enterneceros,— continuó 
Brecheux.—Quizá en mi tu rbac ión se 
me escapó alguna frase imprudente . . . 
porque rae hicisteis echar á la calle. 
U n lacayo gigantesco, y de mano 
fuerte, me empujó por las escaleras 
hasta la callej pero antes, en el propio 
dintel de vuestro despacho, os había 
dicho: ¡Sr. Colombey, nos veremos! 
Sostengo loqueos había prometido, y 
lo cumplo; héine aquí . Entonces era pe-
queño, pobre y desvalido, y mi amena-
za os hizo reir. La casualidad me ha 
permitido poder ponerla en práctica. 
ISTo os impacientéis: unos minutos más 
y sois libre. Volví á Bayeux, desespe-
rado, sin dinero y con los pies echando 
sangre. . . . A b r e v i a r é . . . . M i madre 
murió do pena. Mi padre se metió í\ 
pastor y. no t a rdó en Segu i r l a—.Yo 
tr-ué d - ! , vid»» v luí pasante 
en un colegio de Caen, Escuchadj co-
labras que el acatamiento que le prestan 
las kábilas es más bien de respeto personal 
que de obediencia. 
Muley Araaf presentó luego sus proposi-
ciones, á todas las cuales negóse á acceder 
el general español. 
Tres horas después do terminada la con-
ferencia circulaban ya las órdenes man-
dando disponerlo todo para el avance del 
ejército y para comenzar la construcción 
del fuerte Sidi Guariax mañana mismo. 
L a o p i n i ó n del general en jefe. 
A poco de salir de la conferencia el ge-
neral Martínez Campos, logró hablarle y 
me dijo lo que sigue: 
En la conferencia he agotando cuantos 
medios se me alcanzaron para llegar á una 
avenencia, que sin duda la actitud belicosa 
de algunas kábilas y el escaso número do 
soldados que acompañan al principo marro-
quí hacen imposible. 
Desde el momento que no se ha logrado 
llegar á un acuerdo, es preciso obrar con 
gran energía. 
Iremos enseguida á Sidi Guariax y empe-
zaremos á construir el fuerte. Si no nos ha-
cen fuego, demasiado sabemos lo que nos 
toca hacer. 
Esta última frase la subrayaba en geno-
ral con una sonrisa muy significativa. 
Eduardo M u ñ o s en libertad. 
Una comisión de periódistas visitó ano-
che al general Martínez Campos. 
Esto nos recibió con gran deferencia y 
cordialidad. 
Prometió todo género de facilidades para 
obtener noticias, facilitó pases para presen-
ciar las operaciones, y accedió á l a petición 
que lo hicimos para que fuese puesto en l i -
bertad nuestro compañero Eduardo Muñoz, 
que es aquí muy estimado y querido do to-
dos. 
El general accedió á nuestro deseo y se 
dió la orden para que fueran puestos en l i -
bertad Eduardo Muñoz y el periodista ma-
lagueño Sr. Molina. 
Hablamos del cable y el general nos dijo 
que lamentaba que las deficiencias telegrá-
ficas no consintieran que la prensa utiliza-
ce con su extenso servicio el cable; pero se 
trata—añadió—de tender muy en breve un 
cable del Peñón á Ceuta y entonces dispon-
dremos de otra vía de comunicación tele-
gráfica con España. 
Todos salimos muy complacidos de la ca-
riñosa y benévola acogida que nos dispensó 
el general, cuyas atenciones, mucho más 
determinadas que las de otros generales, 
agradecemos de todas veras. 
En seguida nos dirigimos á comunicar á 
Muñoz y Molina la grata nueva. 
Da orden del general no se hizo esperar, 
y Eduardo Muñoz fué puesto en libertad 
con gran contento de todos. 
331 p lan . 
El general en jefe ha dado orden de qne 
que las tropas lleven raciones para dos 
días. 
En plan consiste en mostrar á los moros, 
en un alarde de fuerzas que lleve casi todas 
las tropas al final de nuestros límites, los 
elementos con que contamos. Los soldados 




Contra D. Arturo Valdós, por lesiones. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Ldo. Muller. Procurador: Sr. Yaldés 
Losada. Juzgado de Belén. 
Contra el pardo Abrahán Fortun, por 
hurto. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Ortiz 
Defensor: Ldo. Schwiep. Procurador, señor 
Solís. Juzgado de Belén. 
Contra el pardo Juan Valdés, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Ldo. Arias. Procurador: Sr. Valdés 
Losada. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
Sección 2 a 
No hay juicios señalados. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Hilario Gómez, por insultos. 
Ponente: Sr. Komero Torrado. Fiscal: señor 
Mora. Defensor: Ldo. Trnjillo. Procurador: 
Sr. Valdés. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E L A HABANA 
aEOAUDAOlÓN. 
Pesos. Cis. 
Día 23 de diciembre. 24.262 45 
Casino Esíai l fle la Hataa. 
( L I S T A N9 20.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejercito y la Armada que com-
baten á los moros. 
C A N T I D A D E S 
PLATA BTES. 
Pa. Os. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 43124 01 5138 61 1300 
Recolectado en la c iu -
dad de Nuevilas. 
DÍA 22. 
So acordó quedar enterado de la re-
solución gubernativa confirmatoria del 
acuerdo municipal quo exige á D . Pe-
dro JGuhegoyhen el pago del cáñdn de 
dos plumas de agua de la casa San 
Rafael n0 150. 
So acordó aprobar el gasto de los 
materiales adquiridos para las atencio-
nes del Earao de Obras Municipales en 
los meses de septiembre, octubre y no-
viembre próximos pasados. 
Se acordó aprobar los gastos meno-
res de la Oasa Oonsistorial, la cuenta 
del Recaudador de arbitrios en los me-
ses de junio á agosto do 1893, las del 
pago de dietas al Asilo General de 
Enagonados en los meses do ju l io y 
agosto úl t imos y las de los recaudado-
ros de arbitrios é impuestos de 1892-93. 
Se acordó que los dueños de carros 
que se destinen á la venta de maloja 
procedente de sus propias fincas con-
tribuyan solamente por la industria de 
trasporte y locomoción, y los que ade-
más ejercen otra industria al comprar 
dicho art ículo para revenderlo, contr i-
buyan también confoi-me á la propia 
Éatífa por esta úl t ima industria. 
NOfieas JÜLHCiALES. 
TOMA I>K i 'Oí rESION. 
Ayer tomó posesión del ^argo de Magis-
trado do esta Audiencia el Sr. D. Francisco 
Nova) y Martí, nombrado recientemente 
por el Gobierno de la Nación. 
ENTKEÍ3A DE .J UXCiADO. 
Según ha comunicado el Juez municipal 
del distrito del Pilar, en el día de ayer hizo 
entrega al S r . D. Fraocisco Lorenzo IJur-
tado del Juzgado de primera iustancia, pa-
ra el (pie ha sido nombrado, 
N O T A R I O S . 
Han consignado en sus respectivos expe-
dientes los signos que usarán en el ejercicio 
do su- ínneionea notariales los Sres. D. A l -
fredo Villageliú ó Irola y D. Francisco de 
Paula Rodríguez Acosta. 
CONTENCIOSO A D M I M S T R A T í Y O . 
Para el dia 2G del actual se ha señalado 
la vista de la demanda establecida ante el 
Tribunal Local de esta Isla por el ferroca-
rdl de Mariauao contra una resolución do 
la Hacienda sobre abono del impuesto por 
la torifa de viajeros y carga en el ramal á 
la Playá: 
Informará por el demandante el Ldo. La-
mar y yor la Administracióa del Estado el 
Ministerio Fiscal. 
Actuará de Secretario el Ldo. Segura y 
Cabrera. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se han recibido en esta Audiencia, 
procedentes del Juzgado del distrito de 
G-aadahipe, los autos del juicio ejecutivo se-
guidos por l3. Ernesto Menocal contra don 
Gruillermo P n r c e i , en cobro de mil pesos en 
oro, en virtud de apelación oida libremente 
á la representación do D. Anastasio Quere-
jeU contra, el auto dictade» en dicho j uieio 
el 11 del actual. 
ACIiARACIQN. 
En nuestra edición de la mañana do ayer 
decíamos que el Sr. D, Tomás Granados 
había prestado fianza para garantir su car-
go do Procurador de los Juzgados de esta 
eapitál. 
Consto que nos referimos al Sr. D, Carlos 
Tomás Granados. 
Al dar cuenta del examen que sufrió don 
Guillermo Granados, se dijo quo desempe-
ñaría el cargo de Escribano auxiliar de don 
Ventura Rodríguez Baez, siendo Páez el 
apellido do esto señor. 
SEÑALAMIENTOS PAStA H O Y , 
Sala de lo Civi l . 
Ejecutivos seguidos por D. Tomás Valdés 
Polo, como administrador de Capellanías y 
memorias de misas de Da Teresa Santa 
Cruz, primera Condesa de San Juan de Ja-
ruco, contra Da Ana María Cadaval, en cci 
bro de pesos. Ponente: Sr. Pampillón. Lo 
tradoí: Dtor. Cueto y Ldo. Irizar. Procura-
dores: Sres. Mayorga y Cotoño. Juzgado de 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
El Ilustre Ayuntamiento 
D . Bernabé Saucbez Ba-
tista 
Sres. Tomen, Janer y C'f 
D . Miguel Ferrer (Pres-
bítero 
. . Magin Carreras Ro-
bert 
JosóAlvarez Esperne 
. . l lamónliodríguezLa-
braua 
Sres. Jauruto y Legañoa 
. . E l i a r t v C* 
. . Castro y O 
.. Iriarte l ino , y C?. 
I ) . José Rodríguez A -
lonso 
. . Francisco Ruiz Valle 
. . Fernando Maruri A -
rana 
. . José Roca Feliú 
. . Fél ix María Callejas. 
IJUÍS Bazan Zapata.. 
. . Vicente Amoribieta. 
. . Juan Bagés Monta-
gut 
Juan Ducli 
. . Ramón Alvarez Diaz 
. . Lorenzo Sánchez 
. . Luis González 
. . Justo Salcedo y Mar-
tínez 
. . José Valdés Quevedo 
. . Castor Brassa 
Andrés Soravilla 
José Antonio V i l l a . . 
. . Antonio del Rio 
. . Abelarito Fernandez: 
Agüero 
. . José García Garc ía . . 
. . Nicolás Suarez Saa-
vedra 
. . Antonio Castro Alva-
rez 
. . Juan Hidalgo Borgos 
Sres. Calahorra Hno — . 
Mr. Bouk Kon 
D. José Martínez Car-
tior 
Manuel Diaz 
. . José Reventos 
. . Benigno Alday Silva 
. . Luis Carreras 
Vicente Berozal 
. . Ignacio Payas 
Eduardo Aluija 
Sres. Ramón Torres yC? 
D. Angel Arrebola 
. . Homero Ibarra 
. . Agustín Puch 
. . Gregorio Iglesias 
. . Juan Fleitas 
Jesús Lacaba 
. . Salvador Monje 
Jaime Martorell 
. . José Primelles 
. . José Fernandez Lugo 
. . FernandoTorres Cor-
dón 
. . Mariano Rivas 
Alfredo Alvarez 
. . Manuel Menendez.. 
. . Francisco Martín 
. . Gi l Queaada 
. . Rafael R a m í r e z . , , , . 
, . Bartolomó Ferrer. . . 
, . Juan Ruiz A r i z a . . . . 
- . Víctor L ó p e z . . . . 
. . Maximiaco Jarque.. 
. . Francisco Ginoica 
. . Eduardo Jaén 
Sre». Espineta Unos 
Doña Dolores Suarez de 
Serra 
D . Enrique A s t o l a . . . , , , 
. . Emilio Urgel 
. . Saturnino Lage 
. . Arcadio Ilerdandez. 
.» .luán Usatorres 
. . Ramón Burreros 
-. Nazario Maríu 
. . Buenaventura Torres 
. . José Lecbug* 
. . Enrique País 
. . Aríatides Bctancourt 
. . José Guerra 
. . Ramón Lanoval 
. . Anselmo González. . 
. . Beniamin Nápo le s . . . 
Sres. Mestríl y C!.1 
ü. Manuel Ferrán y A -
güero , , , 
. . Julio López , . . . . 
. . Santiago Morel 
Morena Ramona 
D. José Vázquez 
A iidiencia de Santa 
Clara. 
Sr. Presidente D . Lean-
dro Prieto Pereira.. 
. . Magistrado D . José 
María Fernández Uc 
Castro. . . . , , 
.- Abogado Fijcal elec-
to de la Audiencia de 
la Habana D. Ambro-
sio Valiente y Duany 
-. Teniente Fiscal don 
Luis Gastón y Gastón 
-. Secretario de Sala e-
lecto de la Auditn.cia 
de la Habana D.ÁIa-
nuel de J. Caramés . . 
. . Teniente Fiscal i i . te-
rino den Salvador 
González Telles. 
. . Secretario D . José 
Suárez F e r n á n d e z . . . 
. . Juez de Instrucción 




























































mienza para vos lo interesante. A l l i 
vivía una anciana en una casita aisla-
da, en donde criaba un niño que no era 
suyo un niño abandonado, un hijo 
del amor, hermoso como un que rub ín , 
con un alma s a t á n i c a . . . . la vuestra 
señor Colombey, petrificada por el e 
goismo, el orgullo y la hipocres ía . 
Ese niño, me fuó entregado al morir 
la anciana, con los veinto mi l francos 
que vos habíais arrojado á la cara de 
la madre al arrojarla de vuestro lado 
como una advenediza. La madre era 
EosaBtrcct , vuestra amante E l 
niño ¡era vuestro hijo! 
—¡Silencio! 
—¡Ab! ya uo pensá is en ese cortejo 
de amigos quo circula ante vuestra ú-
nica, legítima, r iquísima heredera, ni-
ña adulada y mimada. 
—tOaballero] 
—Hab ía jurado vengarme de vues-
tros desdenes y do vuestras cruelda-
des. E l medio quo he imaginado es 
bien sorprendente, ¿no es cierto? Vos 
uos habéis echado en medio do los 
campos de Normamlía yo no po-
día hacer lo mismo con vos. Vuestros 
millones os defienden contra mi pobre-
za. Pero he soñado otra cosa. He edu-
cado al hijo abandonado. Le he inocu-
lado todos los vicios que podían ha-
cerle un bandido. H ó desarrollado to-
dos los gérmenes que h a b r á heredado 
de voa. Su orgullo se habrá convertido 
;-!> ivfv.rfH 'd. PBTÍÍ satisfacer sus de-
seos era p r e c i s o dinerOj- pero para pro-
. . Olioial de Sala D . E -
duardo Obregon 
. . Aspirante D . Eduar-
do García Peña 
. . Aspirante D . Ricar-
do R. Duval y Fley-
. . Portero D Casimiro 
Batalla 
. . Alguacil D . JoséVila 
. . Alguacil D.JoséAbad 
. . Mozo D . Francisco 
P. González 
Admin ia t rac ión Subal-
terna de Hacienda de 
Cfuantánamo 
D. JoséGonzálezPrio(l) 
Sa hijo D . José 
Su id. D . Francisco.... 
Sumas 43378 41 5285 82 1300 
(1) Además se compiomete á conducir gratis 
desde los muelles al bnque todos los efectos que se 


















curárselo ha llegado hasta el crimen. Y 
no es esto todo Yo no sabía si 
toniais corazónj para cerciorarme de 
ello he querido llegar hasta el fondo de 
vuestro pecho para encontrar algo que 
so le pareciera. 
U n joven rico en apariencia ha veni 
do á fijarse á vuestro lado, ha visto á 
vuestra hija, á la cual no ama, porque 
adora á otra, pero ella, seducida por 
su aspecto gallardo, por sus gracias de 
tigre y por sus maneras eucantadoras 
y pérfidas, le ama con frenesí, la ama 
hasta el punto de darle su mano y yo 
les quiero á los dosj á ella porque es 
buena y pura, tanto, que debe creer 
que no es hija vuestra, y á él por v i -
cioso y criminal que sea, al fin y al ca-
bo es mi discípulo, mi hijo casi más 
que vuestro 
Y extendiendo el brazo hasta los re-
cien casados, á cuyo alrededor se api-
ñaban los últ imos concurrentes—le di-
Jo: 
—¡Miradlos! ¡El hermano se ha casa-
do con la hermana 
¡El hijo lleva el luto y la ¡vergüenza 
á la casa de su padre! 
—¡Mentís!—exclamó el consejero lle-
no de pavor. 
—Vamos— dijo el hombrecillo—ya 
sabía yo que ese bloque de metal aca-
baría xior caldearse. He concluido, ca-
ballero. Juan Mauricio ignora todav ía , 
qne ^ois su padre, pero no t a r d a r á en 
saberlo. I J u n de vuestros amigos tiene 
en su poder las pruebas, Entonces ten« 
CHOHICA GEHERAL 
Hemos recibido el primer número del 
periódico político, que con el título de 
M Imparcial, y bajo la dirección del 
Sr. D . F . D. Guillén, ha comenzado á 
publicarse en esta ciudad, dedicado á 
la defensa de los intereses generales de 
los barrios de San Lázaro, Ckávez, 
A t a r é s , Villanueva, Pilar y Pueblo 
Nuevo. 
Sea bienvenido. 
C O L E G I O I S A B E L L A CATOLICA 
Del 12 al 19 del corriente se hau ve-
rificado, con el notable lucimiento que 
hace 14 años viene presentando, los 
exámenes de este acreditadísimo y 
bien montado plantel de enseñanza. 
Desde la clase objetiva de las niñas 
pequeñas que revela la importante 
gimnasia á que se les somete, hasta las 
clases superiores do Gramática, Histo-
ria Natural ' , F ís ica experimental y 
Ari tmét ica y Algebra, todas han que-
dado con extraordinario lucimiento, 
demostrando las alumnas el conoci-
miento completo de la asignatura en 
que eran examinadas y notándose en 
ellas el estar muy acostumbradas á la 
sorpresa qne causan siempre preguntas 
inesperadas. 
E l d ía 10, á las siete, tuvo efecto la 
distr ibución de premios. 
Antes de comenzar el acto, las fami-
lias recorrían el nuevo salón-escuela, 
montado á estilo norteamericano, con 
el último modelo de carpetas de la fá-
brica de Wabash Avenue de Chicago, 
importadas directamente por la direc-
tora j láminas de Fisiología y Anato-
mía, aparatos de física y química, ejem-
plares de Historia Natural y cuanto 
pudiera figurar en los primeros cole-
gios de Europa y América . 
E n un salón contiguo se exhibían los 
trabajos de costura, bordados y Jas 
obras de dibujo y caligrafía ejecutadas 
X ôr las alumnas. * 
Dió pricipio la infant i l 'velada con la 
recitación de algunas poesías por las 
niñas Peso, Tabernilla, Usabiaga, Zoi-
la, Beón, Tr iant y las piezas de piano 
háb i lmente ejecutadas por las adelan-
tadas discípulas del Sr. D. Pablo Des-
vernine. 
Acto continuo comenzó su discurso 
la Srita. Dolz con fácil y elocuente 
palabra presen tó un acabado cuadro de 
la extensión prodigiosa que ha tomado 
ril t im amenté la actividad femenina, eyi-
denciada en el úl t imo certamen colom-
bino, apreciando sus causas y conside-
rando como primordial el avance que 
se ha dado á la educación de la mujer, 
concediendo á la nación americana la 
liarte importante que en esa evolución 
le corresponde, ofreciendo exacta y de-
tallada descripción de los sistemas y 
es tad í s t i cas de las principales escuelas 
de Nueva York, Filadelfia y Chicago, 
exhortando á los particulares para quo 
suplan con su iniciativa y sus esfuerzos 
las deficiencias de que adolecen nues-
tras escuelas populares que tanto con-
trastan con el adelanto que acusan 
otros pueblos. 
Contes tó el Sr. Varona á la señorita 
Dolz, elogiando y ratificando sus bri-
llantes asertos, y explicando la esfera 
de libertad en que hab ía de moverse 
esa iniciativa privada, rompiendo toda 
traba, para poder legar á l a posteridad 
los ópimos frutos que obtuvieran sus 
esfuerzos. A l t ratar de los derechos de 
la mujer expuestos por la señorita 
Dolz, consideró como primero el que 
tiene incontestablememente á la pari-
dad intelectual, y terminó sus profun-
das y sentenciosas consideraciones, 
presentando la figura de la nación que 
quizás haya pasado por más vicisitu-
des y evoluciones y que no obstante se 
conserva siempre más próspera y pu-
jante, ó sea de la Francia, hecho que 
obedece al culto constante que al tra-
bajo rinden sus hijos. 
Verificóse después la distribución de 
premios de aplicación y conducta, con-
sistentes en vistosas medallas y elegan-
tes bandas, y fueron agraciadas con e\ 
premio extraordinario las Srtas. Mi-
randa, Ponce, l igarte, Mesa, Soler, Pu-
j o l , Arteche, Pascual, Guerra, Pelle-
tier, Hernández, Eivas y Zubizarreta, 
entonando al final las compañeras nn 
precioso himno, letra de la Srita. Peso, 
alumna antigua del Colegio y música 
del Sr. Guerra. 
Terminó el acto con los ejercicios de 
Kalistenia. 
TEATRO DE TACÓN.—Esa popularí-
sima ópera de Verdi , que se llama M 
Trovador, y que se ha ofrecido en esta 
ciudad repetidas veces, es la elegida 
por la Compañía italiana del Sr. Sieni 
para hoy, sábado, como sexta función 
de abono. 
Los principales papeles se han re-
partido en esta forma: Conde de Luna, 
Sr. Modestij Leonora, Srita. Cruz; A-
z u c e n a , Srita. Franchinij Man rico, Sr. 
Bielet to , y Ferrando, Sr. Nicolini, 
Maestro director de orquesta, Sr. Lino 
Golisciani. 
A juzgar por el éxito que alcanzó esa 
obra el domingo pasado, debido á las 
notas agudas de la tiple, el tenor y el 
bar í tono, es de creer que esta noche 
acuda un imblico numeroso á aplaudir 
la xjotencia de voz de los tres referidos 
artistas. 
E L RAMILLETE.—Bocados sabrosos 
y vinos excelentes, ofrece á los vecinos 
de la populosa barriada del Mouserra-
te el bien montado almacén de víveres-
finos que se halla en Neptuno 70, fren-
te á " L a Filosofía," llamado U l Rami-
llete y que en "verbo" de comestibles y 
bebidas, aparece surtido con un sin 
número de ar t ículos propios para ce-
nar en Noche Buena y celebrar la Pás-
cua de Navidad en los tres días si-
guientes. 
E l Sr. Coll, propietario de dicho es-
tablecimiento, no espera que ninguno 
de sus colegas le aventaje en pavos a-
sados y rellenos, excelentes dulces con-
feccionados por el repostero de la casa, 
frutas frescas de California, quesos y 
mantequillas heladas, y otros mil ar-
tículos que sería tarea ímproba men-
cionar, pero que llaman la atención por 
su buena calidad y precios ínfimos. 
Los que gastrónomos son,—y acuden 
á U l Ramil le te ,~sólo gastando un do-
blón—hacen bien la colación,—aunque 
coman como siete. 
dreis un explicación. ¡Decís que mien-
to! ¿Se inventan estas cosas? He con-
cluido: P o d r í a revelaros otros secretos 
pero no quiero haceros malgastar el 
tiempo. Sois magistrado. Otros ma-
gistrados sab rán lo demás. 
E l preceptor estaba transflgurario y 
parec ía que había crecido su exiguo 
cuerpo. 
Mauricio Colombey permaBeeía in-
móvil, apoyado en la pared, con el te-
rror pintado en el semblante. 
Pedro Brecheux añadió con mortal 
ironía: 
—Compostura, caballero. Se os pue-
de observar Guardad vuestra san-
gre fría para proteger á vuestro hijo, 
que tiene mucha necesidad de ello. No 
me volvereis á ver, pero supongo que 
os acordareis de mí, de Periquito Bre-
cheux de la Sauvagere. ¡Salud, señor 
Colombey! 
Apenas quedaban unas diez personas 
en la sacristía con la familia. Se cam-
biaban los xiltimos cumplidos. 
Los dos suizos se pusieron á la cabe-
za del cortejo para la salida final. 
E l consejero se pasó la mano por la 
frente, de donde Je caía nn sudor hela-
do, y maquinalmeníe volvió al lado de 
su esposa, la cual, con su gracia acos-
tumbrada, le dijo: 
—¿Con quién hablabais? Habéis es-
tado con él bastante tiempo. 
E l consejero lanzó una mirada de es-
panto por la sacristía. 
Pedro Brecheux no estaba ya allí. 
E L FÉNIX.—ISTo necesitan segura-
mente los señores Hierro y Figneras 
que'prodiguemos frases do alabanza ú 
su gran casa JUl Fénix; pero creemos 
prestar un servicio á nuestros lectores, 
UamAtido su atención hácia la conve-
niencia que les resul tará de visitar es-
t1 Bazar, que honra á la Habana, no só-
lo por su magnificencia, sino por la se-
lección y buen gusto cíe sus mercan-
cías. El público encuentra allí facili-
dad suma de adquirir los diversos ob-
jetos, porque los Sres. Hierro y Figue-
ras, conocedores como pocos y prácti-
cos en el negocio, lian tenido la liabili-
dacl de amoldarse á las circunstancias 
y vender á precios realmente muy ba-
ratos. Las úl t imas reformas liechas en 
su casa, dándole mayorjextensión, y las 
grandes compras que acaba de hacer 
uno de los socios, explican la concu-
rrencia numerosa que asiste estos días 
á la reputada casa " E l Eénix." 
TEATRO DE ALBISU.—También de 
tres juguetes líricos se compone la fun 
eión que lia combinado para esta no 
clie, sábado, la Sociedad Art ís t ica . E n 
estos días de regocijos populares con 
viene distribuir " la cliirigota" en pe 
quenas dosis, siguiendo el sistema lio 
meopático. 
Dorinda Kodríguez se encarga do 
presentarnos un Colegio de Señoritas 
con buenos exámenes de fin de curso 
de siecle, que tanto monta. Luisa Ibá-
ñez y Etelvina Eodríguez, se compro-
meten á mostrarnos las gTacias de E l 
Señor Luis el Tim&Jn.. Y Kosario Vidau 
rfeta se dispono á disfrazarse de Niña 
Pancha, embelesándonos con lo pica-
resco de sus canciones y el donaire de 
su talento cómico. jQué ganas tienen 
los aficionados " á la zarzuela" de oir el 
beso "honesti" que bay en el " D ú o de la 
Africana''! 
E L DR. GORDON. — Por el último 
vapor correo lia recibido el Dr . D . A n 
tonio Gordon y Acosta los nombra-
mientos de /Socio Corresponsal de la So 
ciedad Española de Higiene de Madrid, 
y de la Eeal Academia de Medicina de 
Cádiz. 
Con estos, ya es considerable el nú 
mero de nombramientos análogos de 
las más respetables corporaciones cien 
tíficas de Europa y América que enal 
tecen la vida profesional del ilustrado 
catedrático Dr . Gordón y Acosta, á 
quien respetuosamente felicitamos. 
PINI EN LA HABANA.—Programa de 
la función que da rá en el Teatro de A l 
bisu, la noche del 27 del corriente, " L a 
Caridad" del Cerro. 
Primer acto de la zarzuela " E l Jura-
mento" Asaltos de florete entre el ca 
ballero Pin i y el Profesor de " L a Ca 
ridad," Sr. Granados. 
Segundo acto de la zarzuela " E l Ju-
ramento" Asaltos de sable:—caballero 
P in i y Profesor de la sala "Alonso" Sr 
Alonso. Asalto de Boxeo—profesor de 
" L a Caridad" Sr. Goicuría. 
Tercer acto de la zarzuela " E l Jura 
mentó." 
Jurado para los asaltos: Sres. Carlos 
Eonts, Federico Mora, Antonio Maciá, 
Doctor Montalvo, Emilio Lafourcade, 
Enrique Eemírez , Mart ínez Oliva, A l 
fredo Pérez Carrillo. 
Ilotas.—La función empezará á las 
en punto, y no se suspenderá por 
mal tiempo. 
Los socios deberán presentar el reci-
bo del mes corriente. 
Los palcos para esa función se en 
cuentran en Secretaría, el domingo y 
lunes, de 8 á 10 de la noche, al precio 
de 2 pesos en plata. 
No se darán invitaciones. 
Ecos.—Nos dice el Agente del Circo 
dePubilIones, levantado enBelascoaín, 
inmediato á Carlos I I I , que la función 
de gracia del lunes entrante se trans 
fiere para el martes, por ser el primero 
dia festivo. Las secciones hípica, de 
acróbatas, contorsionistas y animales 
educados, toman parte todas las noches 
en los espectíiculos que se ofrecen bajo 
aquella amplia y liermosa tienda de 
campaña . Las lluvias de estos últimos 
días han perjudicado al Coronel, po 
niendo su bolsa á los bordes do la 
ruina. 
—Según los periódicos de Cieufue 
gos, se halla gravemente enferma en 
aquella ciudad la delicada poetisa Ele-
na Porrero de Miró. Hacemos votos 
porque recobre la salud tan apreciable 
señora . 
LO QUE CANTAN POR ALLÁ.— 
¡Ojalá vieran los moros 
t u cara y la de t u madre,-
Ja de ella pa que se fuesen, 
3a tuya pa que cegasen! 
A serme infiel no te atrevas 
en tanto que estoy ausente. 
¡Mira que me pinto solo 
para machacar infieles! 
Prometo mandarte 
cuando entre en batalla 
más de cien corazones de moros 
en una banasta. 
E n una banasta, 
Pilar de mi vida, 
pa que empiedres el patio con ellos 
y pises encima. 
Desde el fuerte se ve el lomo 
del caballo del bajá 
¡Virgen Santa, pero cómo 
se parece á t u mamá! 
J . Pérez Zéiñiga. 
HERMOSAS ALHAJAS.—A las perso-
nas que acostumbran obsequiar á sus 
parientes y amigos, desde el 24 de di-
ciembre hasta el G de enero, con pren-
das ar t ís t icas , les recomendamos una 
visita á la joyería La A cacia de los her 
manos Cores, San Rafael 12. 
Dicho establecimiento se ba con ver 
t ido en una verdadera Exposición, y 
en su anclia vitrina y en sus vidriera 
interiores ha puesto á la vista del pú 
blico, ya el terno más suntuoso, ya el 
modesto imperdible; ya el cintillo de 
oro y brillantes, ya el anillo sin ador 
nos de ninguna especie. 
Estamos ciertos de que en estos días 
en que brota esa Üor llamada aguinal 
do en campos y ciudades, la gente 
rumbosa se decidirá por los estuches 
que figuran cestitos de flores ó flores 
sueltas, tan propias para un regalo de-
gusto. 
E L CLERO Y E L TOREO.—Es curiosa 
la consulta que, según dice un diario 
católico por tugués , ha hecho á Eoma 
el señor obispo de Ciudad-Eodrigo a 
cerca de las corridas de toros y ciertas 
prácticas introducidas en ellas. 
A la pregunta: Si pueden consentir 
los prelados que los sacerdotes asistan 
al espectáculo, llevando consigo la Ex-
tremaunción, la Penitenciaria romana 
ha contestado negativamente. 
A la pregunta: Si pueden guardarse 
los Santos Oleos ad cautelam, en algún 
lugar próximo á las plazas, se ha con-
testado que puede ñacerse así, como el 
local sea decorado y no parezca que se 
ha llevado á propósito. 
A la pregunta: Si puede consentirse 
que el sacerdote asista al espectáculo, 
se ha respondido negativamente. 
NOTAS.—Ko obstante el mal estado 
del tiempo, la afición ha acudido estos 
dias á los corrales que se halla junto 
á la Plaza do la Calzada de la Infanta^ 
coa objeto de examinar los toros qué 
se han de lidiar el domingo por el a-
plaudido espada Minuto y el aprove-
chado Rolo. La Empresa cree que el 
ganado de Anastasio Mart ín da rá mu-
cho jnego y ocasión á los muchachos 
pan, lucirse en las suertes de pica, 
banderillas y capeo. 
— I M Flor Cubana, Galiano esquina 
á Ban José, está dispuesta á vender 
todas sus mercancías en plata, durante 
la Noche Buena y las Pascuas. Ese 
acreditado almacén de víveres finos, 
ofcece al público primores de reposte-
ría, junto con los imprescindibles le-
«honc* y pavos asados, dulces de dife-
rentes fábricas, turrones escogidos y 
vinos de esos que se cuelan con facili-
dai asombrosa... Por una bagatela 
se adquieren en la misma casa libras 
de casumns, cuñetes de aceitunas, ga-
lones dé Malvasía y los agradabilísi-
mos cabellos de ángel. Las familias 
que asistieron el año pasado por esta 
época á La Flor Cubano., piensan hacer 
lo minino mañana y pasado! ¡Tan bién 
les fué en la feria! 
PENSAMIENTOS.—El amor suele ha-
cer mudos á los que son más hablado-
res. 
Una de las ilusiones más seductoras 
del amor, es imaginar que se hace la 
felicidad del objeto amado. 
MÚSICA TRISTE.—En el entierro de 
una suegra. 
E l yerno, del brazo de un amigo, va 
detrás del coche mortuorio, silbando 
entre dientes: 
—¡Hombre, modérate un poco! le di-
ce el amigo. 
—¿Qué mal hago? 
—Estás silbando. 
—Ko lo niego; pero silbo una mar-
cha fúnebre. 
Un gran número de observaciones hechas 
por los médicos más eminentes, sea en los 
hospitales, sea en la práctica civil, han de-
mostrado que las PEELAS DE ÉTER DEL DR 
CLERTAN constituyen un medicamento ver-
daderamente heroico que disipa muy pron 
tamente los calambres de estómago, las 
palpitaciones, los cólicos hepáticos, los ga-
ses intestinales, las sofocaciones causadas 
perpuntes dolorosos procedentes de una 
digestión diíícil; en fin, todos los dolores 
que provienen de una sobrescitación ner-
viosa. 
BU E N C O N S E J O . — E n esta estación so deben esperimentar los productos pre-
conizados para los Cuidados de la Piel. A 
pesar de las temperaturas estremas, la cara 
y las manos, conservan una Blancura y un 
Afelpado maravillosos, si se emplean para 
la loilette Diaria la CRÉME SIMÓN, los Pol-
vos de arroz y el JABÓN SIMÓN. 
No se puede dar nada más eficaz contra 
el Ardor áel SOI,\SÍB Eogeces y las Picadu-
ras de Mosquitos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J . S I M O N , 13 rué Grange Bate-
liore París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
bazares v sederías del mundo entero. 
p r e c i o s o s 
á r b o l e s d e ITa-
v i d a d , c o n i n -
f i n i d a d d e v a -
y c a p r i c h o s o s 
a d o m o B j , h a r e c i b i d o y 
v e n d e e l BAZAR INGLÉS, 
.A guiar 96. 
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La Moda Francesa designada por BU 
nombre á las últimas modas de Par ís . 
Mme. Leontine, Modista Francesa que 
ha estado en el Lonvre de Par ís , Rué 
de la Fe, dedicada á la fabricación de 
sombreros, capotas, tocas y otras aná-
logas y Tiltimamente, en casa de Ma-
dama Paclieu y G*, noy ofrece su casa, 
la primara en el ramo en recibir las 
últimas novedades Parisiense, acaba de 
recibir por la vía de los Estados Uni-
dos un gran surtido de medelos de som-
breros, capotas y tocas de diversos 
colores preciosos; un gran surtido de 
materiales para la confección y flores 
preciosas de capricho. Mme. Leontine 
no recomienda su casa, sólo pide que 
le hagan una visita las señoritas, que 
quedarán satisfechas de ver las últimas 
novedades, con la seguridad de que 
llevan el sello de la última moda. 
Calle del Obispo 129, casi esquina á 
Bernaza. 1G0G7 P 3 22 
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El Circular cstil en Jesús del Monto. 
Témpora, órdenes ayuno oou abstinencia docarno, 
por ser también vigilia de Natividad. Santa Victoria, 
rgen y Santos Migdonio y Mardonio, mártires, 
1. P. visitíindo circo altares. 
Santa Victoria, virgen y mártir.—Era esta santa 
natural de Tívoli, y durante la cruel persecución que 
contra la Iglesia movió el Emperador Decio sufrió el 
martirio junto á Roma. Su nombre es muy confonuó 
á la victoria que alcanzó del tirano, por su valor y 
constancia en conservar la preciosa joya de la virgi-
nidad, y triunfar do todos los halagos con que preten-
dieron hacerle abjurar el cristianismo. Murió degolla-
da en el año 250, 
Los santos Migdonio, Mardonio y Autimo, márt i -
s. En Níoomedia, durante la persecución de Dio-
cleciano, liilcia el afio S06, el primero fuó entregado á 
las llamas, el segundo murió arrojado en una profun-
da zanja, y el tercero, apedreado, dió sa espíritu al 
Señor. 
FIESTAS E L DOiHINfíO. 
Mlus SolcutaiMB.—K»> i» Catedral la ¡Jo Tetct» 6 
UB oche, y en las domáa iglesias !R« de <WIIIF)-
übfÜA <Je María;—Oía 23. Oorrespaudo v 
Ntra, Sra. de la Soledad en el Espíritu Santo, 




LIM.F5EZA I )E CALLES. 
Sres. Industriales. 
Con esta fecha dirijo á ustedes una circular que 
copiada dice lo siguiente: 
Muy Sr. mió: 
En el mes de Enero del corriente año tuve el gus-
te de pasar á V, dos atentas circulares manifestán-
dole que con arreglo al inciso 5? del art. C' del pliego 
de condiciones de este servicio, Ley en la materia, no 
tenía obligación, como Contratista, de recoger ni car-
gar en mis carros los despojos ó desperdicios|de su i n -
dustria, salvo que V,, si deseaba utilizar mis servi-
cios; concertase conmigo un arreglo, según la impor-
tancia de los que hubiere de prestarle, dirimiendo en 
su caso el Excmo. Sr, Alcalde Municipal en sentido 
justo la discordia que se suscitase entre ambos. 
E l pliego de condiciones, claro y terminante en 
sus preceptos, nos colocaba pues, desde un princi-
pio, on condiciones favorables de llegar á un conve-
nio equitativo; pero los móviles que pusieron en jue-
go algunos descontentos, movieron las pasiones de 
muchos, ayudados por las circunstancias de aquella 
época, siéndoles de este modo fácil sostener la nega-
tiva al derecho de que yo hacía uso; lo que dió por 
resultado un grave perjuicio para mis intereses y la 
presentación de varios conflictos que han venido á 
desenvolverse on las esferas del Municipio y del Go-
bioruo. 
Elevado el asunto á la Superioridad quo por m i -
nisterio de la Ley Municipal (art 69) está encarga-
do de velar y resolver on cuantas cuestiones de orden 
sanitario se cometen por la misma Ley á los Ayun-
tamientos, ha recaido la resolución que inserta el 
'.'Boletín Oficial" de esta Provincia en su número do 
14 del actual, desde cuya fecha empieza á contarse 
el plazo de 15 dias que el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal cumpliendo aquella y ejecutoriando el acuerdo 
en su vista tomado por el Excmo, Ayuntamiento, ha 
dado á los señores que trafican en el ejercicio de 
cualqiiier clase de industria, arte ú oñcio, para que 
justifiquen ante dicha Alcaldía haber hecho con el 
contratista que suscribe los convenios á que aludo la 
referida cláusula 6?- del pliego de condiciones. 
En esta virtud me dirijo á V. por medio do esta 
Circular, citándole para qúo desde la fecha hasta el 
dia último del corriente mes, se sirva pasar ó man-
dar á esta Adminislmcióu á fin de poder determinar 
una cuota equitativa por la recogida y extracción 
fuera de la ciudad de las basuras que produce su in-
dustria. 
Me permito rogar á V, fije su atención en que se-
gún antes so dice por la Alcaldía Municipal se le c i -
ta y emplaza para justificar el antedicho concierto. 
Encarezco á V. mire este asunto con agrado, como 
en mutuo beneficio lo desea de todas veras en atento 
S, S. Q, S, M. 
El Contratista, 
José Manvel Izquierdo. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival PFCTOEAL D E A N A C A H U I I A 
Y POLIGALA, quo preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN JULIAN. Desde que se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no tie-
nen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia v Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. c 2080 alt 5-23 
He usado siempre en todas 
las dispepsias y especialmen-
te en los fiatnlentos, el agua 
A P O r ^ I M i m i S , obte-
niendo cun ella un notable 
éxito, motivo por el cual la 
recomiendo. 
Cienfuegos, julio do 1893, 
C 3943 
D r . Tomás Aizpuru . 
alt 12-5 ü 
Atendiendo á quo por alguna causa pudiese sufrir 
extravío dich» Circular, antes de llegar á poder de 
los señores á quienes me dirijo, lo bago x'úblieo 
los periódicos -'Diario de la Marina," ' -El País, "La 
Unión Constitucional," "'La Lucha," "La Discu-
sión" y " E l Comercio," á fin de que todos los seño-
res á quienes interesa conocerla, sepan que me tie-
nen á sus órdenes para los efectos que la misma in -
dica. 
Espera el contratista que suscribo de esta respeta-
ble clase do nuestra sociedad y de cada uno de sus 
miembros en particular, que rechazando el influjo de 
las malas pasiones que intenten dominarlos, sabrán 
respetar conjuntamente la Ley, un derecho y sti pro-
pia conveniencia, no mostrándose hostiles á lo re-
suelto por las Autoridades que tienen competencia 
en materias sanitarias, ni haciendo más enojoso un 
asimto que en todo tiempo, menos ahora, ha sido res-
petado y con buena voluntad cumplido, como es ló-
gico, al igual que so practica en todas las capitales 
del mundo. 
Habana, 16 de diciembre de 1893. 
Oficina: Monte 343. 
Teléfono 146. 15942 5-19 
S E C C I O N B E R E C R E O Y ADORNO. 
SECKETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un gran bailo de sala el día 19 de enero 
de 1894, cumple á mi del'.or anunciarlo previamente 
para conocimiento general de los señores asociados, 
los que para poder gozar del derecho de entrada de-
berán presentarse con el recibo del mes actual. 
Las puertas del Centro so abrirán á las ocho de la 
noche y el bailo dará principio á las nueve. 
Para el orden interior de esta fiesta, además de lo 
prescripto en el Keglamento interior, regirá el si-
guiente de la Sección: 
"Artículo 13. Las noches de función esta Sección 
podrá rechazar ó expulsar del local, la persona ó 
personas que estimare conveniente sin explicaciones 
de ninguna clase." 
Habana, 22 de diciembre de 1893,- El Secretario, 
José M'} Vidal r 0001 ^ 00 *- no C 2 81 7d-23 7a-23 
SECKETAEIA. 
Por disposición del Sr, Presidente de este Centro, 
se convoca á los señores socios para la Junta general 
extraordinaria quo el domingo próximo 24 del co-
rriente deberá celebrarse á las doce del día, en el lo-
cal de la Sociedad, con el fin de deliberar sobre el 
proyecto de adquisición de una Casa de Salud para 
este Centro y continuar la discusión y aprobación del 
Reglamento general reformado. 
Lo que so hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, debiendo advertirse 
que para el acceso al local y acreditar su derecho y 
personalidad en las votaciones quo puedan originarse 
durante dicho acto, será requisito indispensable la 
exhibición del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana. 18 de diciembre de 1893.—El Secretario, 
Bicctrdo Rodríguez. Q 2047 la-19 5d-2a 
M í á ü i e r p l a i j j r . M f l i i í e s . 
Esta medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po•,• antiguos que sean, 
sino quo no tiene igual pars hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piol. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
2021 alt 12-1 fi D 
S I O ' M B S 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criando-
ras, analizando la leche por los procedimientos y coa 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
•ultaa de l l 4 2. 
E A P A E L C H A O U A C E D A Y N A V A E R O . 
l íOCTOil EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la ün l -
rersidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1929 2R-2 D 
í>r, Josó María de Janreguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Parabién radical del hidrocele por un procedimien 
to sencillo sin extracción del líquido,—Especialidad 
an fiebres palúdicas,—Obrapía 48.—Telefono 806, 
C 1953 1-D 
L a a n t i g u a c a s a ^de j u g u e t e r í a 
c o n v e r t i d a e n u n G R A N 
J U G U E T E S , a b i e r t o á l a c a l l e O ' R e i -
U y , frente á S a n t a C a t a l i n a , c o n p a -
to l l e n a r e s t e g r a n l o c a l , se 
a c l a s e d e j u g u e t e s , d e s d e e l m á s b a -
POR LA CALLE DEL OBISPO 
C 2001 6d-92a-ll 
Dr. Cantero García, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4, 
Zulu"ta 36, 15232 26-5 
]T0S 
le lian recibido y los ycmcle el 
m 2ii-22 
• 0 : 
v í -
ALMACEH S Y VIVERES. 
Esto antigao y bien montarlo ostablocimiouto, ea sin duda uno de los m á a 
surtidos do esta capital; todas sus mercancías soa do superior calidad, bien pe-
sados, á precios sumamente módicos. 
F 
en relación con importantes ñacas de Vae'ta Abojo, tiene contratado gran nú-
mero de lechoues, pavos y guineaf?, así corno los tan afamados jamones en dul-
ce, que con tanta especialidad tiene siempre esta casa, desde $1 á 3 . 
tiene turrones de Jijona y Alicante, á 40 cía. libra. 
Idem do yema, frutas, fresas y mazapán; bajitas de higos, pasas, dátiles, 
ciruelas y frutas cristalizadas, muy elegantes; cajitas degalleticas de todas cla-
ses y en forma do baulitos muy lindos, á $140. 
¡ 'eras de California muy ricas. 
Melocotones, peras, ciruelas y albaricoques, 15 centavos. 
Medias latas, pomos do frutas francesas, españolas y del país. 
Cervezas, sidras y cbampauas de todas clases y procedencias. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra, del ¡Sagrado Corazón su tiesta mensual. 
La comunión aerá á las 7 i , por la noclie los ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmo)ita. 
16060 3-22 
EL DOMINGO 21 D E L P l í E S E N T E MES A las 8 de la mañana se celebrará en la Iglesia de 
San Nicolás de Barí, la fiesta á Su Santo Patrono; 
predica el elocuente orador sagrado D. Luis Vega. 
Invitan á loa fieles el Cura párroco y la Camarera, 
1G024 4^21 
Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. de Guadalnpe. 
El domingo 24 de los corrientes á las ocho y me 
día do la mañana, se celebrará la gran fiesta de Ntra 
Sra. de Guadalupe paírona de esta Iglesia, con or-
questa, voces y sormÓTi á cargo del R, P, Muutadas 
Kector de las Escuelas Pías. La Srta. Camarera v el 
Párroco suplican la asistencia de los feligreses, l l á -
bana 21 de diciembre de 1893. JRafaal Alomá.—Ca-
r idad Peña . 16033 3-21 
IGLESIA PARROQUIAL D E NUESTRA SE-ñora de Guadalupe. El viernes 22 de los corrien-
tes se dará comienzo al novenario de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. A las siete y media 
será la misa, después de la cual se rezará la novena, 
El sábado 30 á las seis de la tarde se cantará la sal-
ve solemne y el domingo 31 á las ocho y media de la 
mañana tendrá lugar la misa solemne con orquesta y 
sermón á cargo del R. P. Manuel Rovo.—El Párro-
co, Rafael Alomá. 15997 10-20 
¡ 0101 
T f l á T 
Nada de h o j a r a s c a , nada d e r e t ó r i c a , al a s u n t o ; EL PROGRESO 
BEL PAIS, se p r o p o n e m e s t o s d í a s c o n f i r m a r ío q u e d i c e s u n o m -
b r e , T e n d i e n d o m á s barato q u e n a d i e y los a r t í c u l o s m á s finos, t o d o s 
d e l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . 
[I I I L i j 
ü n I O por ciento de ventaja sobre ios artículos m á s baratos que se 
anuncian en plaza. 
¡TRAED LOS PRECIOS DE NUESTROS COLEGAS! 
Aquí todo es de primera calidad y todo se encuentra al por mayor. 
2,000 lechones de todos tamaños. 
PüVOS? Qür&nE A B "Sf P O I J L I O S P O H M I L B S . 
1,000 JAMOKTÍíS desde 3 á 5 libras. 
Surtido espléndido de M A Z A P A N E S DE T O L E D O desde $1 á 3. 
T U I E & I R O l s n E i S : T ' B M A , MASAPAKT, F H E S A , KTIEVE y 
frutas, á 2 5 cts. libra. J U C H A y A ^ I C A l ^ T E , á 40 centavos. 
H-CTECES, P A C A N A S , COCOS D E L B R A S I L , , AVEiLL.AüflTAS 
y C A S T A M A S , á como quieran. 
Envases y cajas para regalos de gusto, tenemos lo que nunca se ha 
visto en la Habana. E n V I V E H B S FOTOS, V m O S y L I C O H E S e-
sdst-entes, estamos á la altura de la principal de la Is la . Cajas de ri-
quísimo vino M A C A B E O con 12 litros á Huestros precios todos 
son en PLATA, á J E H E J I P I R O C x i a i E n S O H D I S L I P A I S , Qaliano 7 8 . 
C 2073 2a-22 2d-23 
E l f T O T J S l l s r T ^ A . 
tiene para estos dias exqni.sitos quesos de Gruyere, Cliester, Crema, Neuícha-
tell, Flaudes, Piña y Patagrás. 
Nueces, avellanas, pacanas, castañas y coquitos del BtmÜ, á como quieran. 
Riquísimos vinos de postros, idom vino» Jorez, ilalvasia, Moscatel y Pedro 
Jiménez, á $3.75 cuja y 35 centavos botella; Anisete, Crecna de cacao. Vainilla 
y otras de María Brizard; galones de vino gamaclia y moscatel; el riquísimo 
vino Flor do Navarra que recibe esta casa, á $1-1: el cuarta y $2.50 garrafón y 
otra infinidad que so detallan á precios mó lieos. El sin rival cafó. 
-IT''So remiten víveres á domicilio. 
T E Z ^ B F C T O 1 , 6 4 0 . 
£3 A r r r i G 
2088 
M O N T E , 7 7 , F E E M T E A M A R T E Y 
8 M-22 la-23 
Tle i n t e s f alsoi & Y a r y i Cupay , L i i 
CONSTRUCTORES DE APAKATOS Y MA()ÜINAÍtl.A P A R A INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos do hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Frederic R. Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dirigir sus 
pedidos directamente á la Compañía en G-lasgow. 
25-2M 
V E N D I D O POR 
RAMO! VIVAS, Muralla 13. 
C 2069 5d-22 5a-22 
mm 
g í f i j í é 
9 ÉL 
)otencm. Pérdidas t f f l m 
BstenMai Venéreo y 
), 14 4 y 7 á 
0 1991 alt 
O ' K E I I Y , 106 
10-7D 
JL 
P O H E X . J A H A B B 
u i B S O M E O m immm PORO 
D£iX< 
n ú m . 6 3 . — H a b a n a . 0 1952 1-D 
ó, mejor dicho, la p r e d i l e c t a de las casas de s r a r a m o por las 
e s p e c i a l i d a d e s que contiene su s u r t i d o . 
ESPECIAL es la mará , ESPECIAL el liormaje, ESPECIALES los materiales 
que emplea su íabrica propia; así es que en el conjunto resulta un calzado elefante, cómodo y de buenas 
condiciones, y sí á esto se agrega la rebaja hecha en los precios, arreglados (i la situación que atravesamos, 
labré que convenir en que es necesario comprar el calzado en LA MARINA Wá quedar bien servido 
f con economía. 
Tres años consecutivos ha permanecido el socio SR. PÍRÍS al frente de la fábrica establecida en Cin-
dadela de Menorca, con objeto de coirsegiur nuestros propósitos de servir bien al publico, y obtenido ya, ha 
regresado dicho socio en el correo M o n t e v i d e o , para estudiar, si más cabe, el gusto de este país. 
Para las próximas PASCUAS 80 ba recibido el surtido más completo en novedades de calzado, 
pudiendo con ellas satisfacer los deseos más exigentes. 
m s T X J - A . ^ S K J L ^ J T N J ^ . B S T O B O B X J B M O ^ T B ^ I H Ü T O -
PORTALES DE LUZ. HABANA. PIEIS Y ESTIU. alt (i a-iy 2d-'¿0 
ACERA DEL LOÜVRE. 
E a d í a s d e P A S C U A S a t r u e n a n l a H a b a n a c o n b o m b o s , r e c l a m o s y a n u n c i o s l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e n u e s t r o r a m o . X Í ^ L V I S 1 C J & . I H A , f a m o s a p o r s e r l a c a s a q u e s i n d i s p u t a 
v e n d e e l m e j o r c a f é q u e s e t o m a e n l a H a b a n a , a s í c o m o l o s v i n o s d e m e s a p u r o s , g e n e r o s o s y d e 
p o s t r e s q u e p a r a e l l a d i r e c t a m e n t e s e r e c i b e n . ¡ L A V I S C A . I H Ü , , s i n n i n g ú n b o m b o , o f r e 
c e d e t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d p r o p i o s d e e s t o s d í a s c o n v e n t a j a e n l o s p r e c i o s 
s o b r e e l q u e m á s d e n u e s t r o s c o l e g a s . N a d i e d e b e c o m p r a r s i n p r i m e r o v i s i t a r e s t a c a s a y e n t e -
r a r s e d e s u s p r e c i o s e n e l c a t á l o g o q u e f a c i l i t a m o s . 
C a j a s d e p a s a s , d e l u j o , á 6 0 , 4 0 y 2 5 c t s . u n a 
O n j i t a s d e d á t i l e s é h i g o s d e E s m i r n a , á ^ 2 0 c t s . 
V i n o s d e J e r e z , m o s c a t e l , d e s d e 5 0 c t s . á $ i b o t . 
T u r r o n e s d e t o d a s c l a s e s y l a t e r í a , j a m o n e s , e t c . 
B a r r i l i t o s d e a c e i t u n a s s u p e r i o r e s , á 2 5 c t s . 
P o m o s d u l c e d e l P a v o S e a l , á 5 0 c t s . 
Q u e s o s d e a l m e n d r a , á 6 0 c t s . l a t a . 
E l f a m o s o c a f é m o l i d o , á 4 0 c t s . l i b r a . 
O 2079 2a-22 2d-23 
Doctor Hafaei Mollá 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmente de las vías 
génito-urinarias y recto. Virtudes 2, A, entro Pra-
doyZulueta^ajos. D e l 2 á , 3 . 13415 alt 30-270 
José V. Navedo Dueñas. 
Médico-Cirujano de la facultad de Valladolid. 
Consultas do 12 á 3 todos los días. Cristo ¿0. 
15944 15-19 
GU A D A L U P E GONZALEZ DE PASTORINO Comadrona Facultativa. De regreso de su viaje 
á los Estados Unidos, lo participa á sus amistades, 
clientela y demás personas que necesiten de sus ser-
VÍOÍOB; ea le del IkratillQ número 4, altos. 
DE. J, RAFAEL 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud L A B E N E F I C A . 
Consultas y operaciones, do 12 á 2 y de 74 á de 
la noche. Obrapía, 57, altos, esquina á Compost'ela. 
15734 dl4-14 aI4-14 
instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres. D . Antonio Diaz Albertini 
y D. Enrique M. Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 íl 2 de K tarde y ue eypendo va-
cuua ú todas horas. C 8030 . %-VoT> 
InstiMo fle YacmcÉ ¿ M 
D E L DR. F E K R E R . 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. Se venden pústulas y nulpa 
á todas horas. OBRAPIA NUMERO 51. 
C 2050 ' 20-D 
Dr. Salvador Vieta y Moré. 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las en-
fermedades de la boca. Obrapía 5& y 57. altos. e6" 
¡iuioa á Cpj»P08t?la. 15620 154?P 
CURA INFALIBLE. 
JÁRáBE DE POLEO B L i 
PHEPAKADO POP. 
J U L I O G-. F E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónicos, las F L U 3 
NES que empiezan, las TOSES nerviosa , 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AJIOGO 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
desaparecen con el 
JARABE DE POLEO BLAXCO 
de Frias. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
ne rival. 
Pruébese el J A R A B E de POLEO B L A N -
CO de FRIAS, que si no dá resultado se do-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica L A FE, Galiano y V i r t u -
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
y Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
son. C 1898 alt 13-26 N 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO l 
NATURAL DE LA SANtiRE. 
Sanyte normal. Sangre en las t inemia». 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres paliidlcas j fiebre tlfoideai 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Job.nson. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C1951 1-D 
¿NUNCIO D E L O S E S T A D O S - V N U M M S . 
E S C O G I D O S m 




I I III 14 SI Vi Hl 
H A OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 













C o m o es y c o m o o b r a . 
La E m u l s i ó n do P e t r ó l e o d e A n g i e r se p r e - ' 
p a r a c o n o l ace i to s a u a i i v o y a n t i s é p t i c o m a -
ravilloHO —el P J K T L I O L K O — c o m b i n a d o c o n 
loa l ü p o f t e ü t o s d e c a l y sosa, p r o d u c i e n d o u n 
r e m e d i o sin i tcual c o n t r a las e n f e r m e d a d e s de l a g, 
g a r g a n * ! » , í o » p u l m u n c ^ , e l OBtómaga y 
los I-..;. : i . • . 
E s más que un substituto del aceite de h í g a d o 
de bacalao; JIO se pone rancio y os r e a l m e n t e i a -
eaboro. 1 
l i a B r o u c i n i t i s y las teces rebeldes se a l i v i a n 
y c u r a n con l a I S m u I á i o n de P e t r ó l e o d » 
Angier. 
I L o a P o l m o n é s d é b i l e s so t r a n s f o r m a n e n 
sanos y v igorosos u s a n d o l a U m u l s i o a d e 
P e t r ó l e o d o A n g i e r . 
I / a C o n h u n c i o n puede c u r a r s e c o n l a E m n l « 
gion de P e t i ' ó l e o d é A n g i e r . 
I<a D e b i l i d a d gem<rHl ,de c u a l q u i e r a c a u s a ' 
quo p r o v e n g a , se alivia l o r t i l i c a m l ü e l u i s t ema 
c o n l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A u g i e r . 
t a A n « i n i n y todas las c n f e r n i c d a d e s de-
b i l i t a n l c s do las aiuleroá y loa n i ñ o e , ací c o m o i 
l a s a fecc iones intciítinaleu de verano, se c u r a n 
c o n l a E m u l s i ó n d o P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
P o r u l t i m o , p e r o no don^eIlOl• i m p o r t a n c i a : 
l a dosis eo p e q u e ñ a , asi es que la E m u l s i ó n de _ 
P e t r ó l e o de A n g i e r es no so iamente la m e j o r w 







I Recordad la Cruz! 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . 
BOSTON, MASS., E. U. de Am. 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O T ES R A D I C A L -
He dedicado toda la v ida a l es-
tudio de la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
Gota C o r a í , 
G A R A N T I Z O que m i remedio ct/-
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. So e;i -
Yi&vá grá t i s & quien l a p i d a uria 
botella de m i Remedio Infá l ih le y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta prohar y la curac ión os se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl St., Mueva York. 
D i r i g i r s e expresando l a d i r e c c i ó n 
exacta, por una botel la g r á t i s á, 




Cura de 1 á 5 dias la 
BloMorJttagia, €* «morrea,1 
rEspermatorrea, l^e'acorroa 
6 Blancos y - toda clase do 
flujos, por antiguos que sean. 
I Garantizado no causar Estrecheces. 
U n especifico para toda e n í c n u o -
lad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las botigas. 




€ Ü R A D E L A S 
J . A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la liernia, «e encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
ana servif io« y remedios á todos los ciudadanos de 
l a Habana 6 interior. 
E l Sr. Sberman, durante la guerra civil de los 
E itados Unidos, se hi«o célebre por sus infalibles 
Tratamientos v buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas do ruptura. 
Los tratamientos del 8r. Sberman son altamente 
xecomendablea por no causar al paciente dolor algu-
JIO, pues cuanta con factores anatómicos que evitan 
•foílo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
< ie7ite, por ser el tratamiento puramente externo y 
Tapido, pudi«ndo las personas que no residan en 
3a ciudad operarse y rocresar ásus respectivos luga-
xoe el mismo dfa. 
De seis años hasta a fecha el Sr. Sherman ha 
«teiítuado operaciones admirables en Lóndres é I n -
glaterra, dónde sus curas eficaces han sido aplaudi-
«das por los doctores más emir entes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dlos en América y Europa, puede verse en su ofici-
na de consultas, ealle de (Juba número 89. 
1485» 2&-28 
M O N T E S , 
X>B L A U N I V E E S I D A D O E O T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30. A, altos. 
C 2022 26-15 D 
r ^ O C T O R JORJE L E R O Y Y CASSA. — D E 
.L-/regreso de su viaje á Europa,se ofrece á susanti-
JJLIOS clientes y al público en general, como espeeia-
l is la en parios y enfermedades de mvjeres á lo 
que se dedica exclusivamente. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—S. Ignacio 140 A 
15758 15-15 
alieno 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venóreo-sifilíticas y 
frfecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4 
T E L E F O N O N . 1,315. 
c t a^ i I-D 
Eamon de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Iieilly 30 A, primer piso. 
lloras de consulta; todos los días hábiles de doce 
£ tres de la tarde: -14 N 
de 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINAKIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1904 26-28 N 
Dr. Kodríguez del Valle 
Síqhs, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 





COLEGIO D E CIRUJANOS-DENTi isTAS 
D E L A H A B A N A . 
Director DR. I . ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
*TIWÍo-Dentista, se t a trasladado á Villegas 111 
J 15013 26-30 nv 
D H . O-XTSTAVO L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
iíiáos loa días, y da consultas «obre enformedadw» 
Snentídí"- v iMJtvioBas, tudc los iueves, de 11 í Í.^Nep' 
Uiho n. 64. C1953 1 D 
j)r. Fpe. Carbonell y Ilivas. 
Homeópata do París. 
[anTivn^O'j. Teléfono 1,589. Consullas^do m 1, 
'NA S E Ñ O R A D E LONDRES, CON M U -^ chos años dfi práctica en la ensffnnza y buenas 
recomendaciones de«ea una éolocaciía oom*insti-
tutriz. Enseña franoíSi inglés espafiol y aleo de 
Diano y solfeo. Dirigirse, íustitutriz, Central lS«P^-
¿anza; Rod: -KO, C g04j _ _ _ Ü Í L _ _ 
Y T Ñ A PROFESORA QUE FOftJSfi p A S T A Ñ -
$ J te práctica y buen eistema be ofrece para la en -
8Bf iáQ«»de la instruccU5n priraariii, inglés, piuuo <1>-
b . j . , , ¡.intura y toda clase de labores; ensena también 
á corlar por medida, por el sistema métrico; Cam-
omiario 235, A. 1^07 8-U) 
I n g l é s , EspaSol y Aienuín 
Be otVece á los padres de familia para dar claree á 
domicilia .una señora educada en el extranjero, Da-
rán iulbnwiJ en casa del Dr. Francisco ZAya?: oalJo 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
• « g j m m i 
P A S C U A S Y AÑO IsVEYO-
El más rico y variado znrtido de taijetas, pl^C^o*** 
Y ni-i^niñcas, se hallan en Riela n. 61. Libr<*iía Tifí-
5NtERVA. 16029 4-21 
O B H A U T I L I S I M A 
P A R A G A N A R M U C H O D I N E R O . 
SABER D E TODO Y REJUVENECERSE, 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos lítiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
juedios de ^auar diaero, y las personas laboriosas, con 
T>OCO capital, pueden explotar ixvusvaa industrias muy 
lucrativas. Es un S A B E L O T O D O , U N COMO-
D Í N D E L A S F A M I L I A S y U N GANA D I N E R O . 
4 tomos poi- sólo $1 plata. De venta: calle de la Sa-
lud núm. 23, librería. C2049 4-20 
F A M P t E Í R A C A R C A J A D A S . 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitanos, 
gaí<;one3, guajiro?, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enijemas, barbaridades, 
tiimplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
j^uaguao, etc., un tomo con láminas y £aíh!aturas 40 
«•enfados. De venía Salud 23, librería Nacional y E x -
tra njem. C 2048 4-20 
Teor ía y práct ica d e la T e n e d u r í a 
de libros por partida doble 
por F . de Herrera. 3? edición. Declarada útil para 
fa ensoñíioza; única obra que contiene el sistema de 
contabilidad en oro v piata, indispensable hoy en 
todo escritorio y estsBlecimiento. Por el nitítodo, cla-
ridad y sencillez con que está redactada y arreglada 
ía obra, puede eaalquiera aprender la partida doble 
sin necedidad de maestro. De venta á dos y medio 
j i e a o s el ejemplar ea casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en la librería de M . Ricoy, Obispo 86. 
A l por mayor con libérale» descuentos. 
15772 8-15 
m i m m i 
c E N DOS HORAS 
Por el empleo fc\ agua B U B I O D E V E N U S . 
V i S E / E $2 P O M O . 
MR. LOU1S a c á ' 1 * r e c i D ^ a ' " Peluquería " L a 
Perla," A guiar numera* W i e?tiuilia ^ Obrapia. 
16109 15-23 
X T O MAS BIBIJAGUAS. -^Se responde a su 
iM completa extincióa con t o u '1» lo« requisitos y ga-
rantías que se exijan. Y también ^ ocupo *n hacer 
y plantar parques, jardines y cuanto reqinere <« arte 
de jardinería. Dirigirse todo el año O b u ^ * T r"Tü¿-
cursal. y en el jardín E l Fénix, en Car. ̂  m 
Francisco Torres. 15951 5-39_ 
"í r iN L E A L T A D 4(5, CASA P A R T I C U L A R . 
jCjconfeeciouan dulces en almíbar de tortas clases, 
Á la perfección. Reciben órdenes para establocirnien-
tos y casas particulares. Lealtad 46, entro Virtudes 
y Animas. 16000 4-20 
Carlota Etaan ía le Mores 
modista y sin rival cortadora. Confecciona toda clase 
de trajes de señoras y niñas, de baile, teatros, boda 
y lutos por los últimos figurines y á capricho con 
iprontitud, mucha elegancia y equidad; también corta 
y entalla por 50 centavos y pasa á domicilio sin alte-
trar los precios, Villegas número 111. 
15995 4-20 
Afísfl iprteite. 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Caslañón) de su excursión á la Península, pone en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso fa elba-
fiilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las tepai aciorios 
de casas a cuenta de alquilores para coniodidfi1 de 
los propietarios; así que no se olviden q-n.- ri-< o su 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la pía/ < V' ja. 
Nota. En la misma tiene de venta ci'-*'autores, 
carpetas, vidrieras cantinas para café, rej )•« de ma-
dera para escritoiio carretdlas, neveras, t«do de 
relance que «e da barato. 16290 15-20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de cocinera una morena de mediana edad formal y 
aseada tiene quien la garantice informarán Empe-
drado 79. Nota. No va de Galiano para afuera 
16091 4-23 
TENEMOS DOS C R I A N D E R A S PRACTICAS y muy cariñosas con los niños y soliciUmos á $15 
4 criadas, 3 manejadoras, y á $20 2 cocineros de co-
lor y á $15 3 criados de mano; vendemos á una cua-
dra del Parque una casa de huéspedes en $400. J. 
Martínez y Sno. Aguacate 58. Teléfono 590. 
16106 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA F E N I N -sular para la limpieza de habitaciones lo mismo 
que para la costura: es de conducta irreprochable 
y tiene personas que la garanticen: calle de Luz n ú -
mero e.9. informarán. 16096 4-53 
U] gada desea colocarse en una familia de moralidad 
Sara educar atgunnR niños. Para informes casa de lendy. Recalt & Co., O'Reilly 22. 
16094 8-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color con muy bue-
nas referencias de las casas donde ha servido. Reina 
número 129, esquina á Escobar. 
16090 4-23 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E N I N -sular para criada de mano ó manejadora, calle de 
Hamel número 4 esquina, á Aramburo, inmed;ata á 
la bodega: tiene personas que respondan de su con-
ducta, tren de lavado. 16103 4-23 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para el servicio de una 
corta familia: en Damas número 45. 
16093 4-23 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE U N A criandera peninsular de cuatro moses de panda 
para criar á leche entera, la tiene buena y abundan-
te; tiene quien responda de su morolidad y conducta; 
infernarán Gloria 125, entre Indio y San Nicolás á 
todas horas. 16063 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
do manejadora ó criada de mano una señora penin-
sular que sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Impondrán Crespo 43, A , 
bajos. 16062 4-22 
San Miguel 64. 
Se solicita uua cr'ada para la limpieza de tres cuar-
do 16 meses. Se le dan 10 pe-tos y manejar una niña do 
sos plata y ropa limpia. 
16072 4-22 
DESEA cria COLOCARSE U N A E X C E L E N T E da de mano de color acostumbrada á este 
servicio: sabe coser á máquina y á mano y tiene per-
sonas que la recomienden: impondrán Virtudes 19. 
16049 4-22 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E D E me-diana edad, capaz para servirla plaza de portero 
en casa de comercio ó particular: tiene personas que 
respondan por au conducta: calle do Consulado 126 
informarán. 16055 4-22 
B E E N A Z A 1, A L T O S . 
Se solicita una criada de manos que sea trabajado-
ra, sepa cumplir con sus deberes y se p reste á cuidar 
una niña de 2 tños. De no ser conforme con estas 
condiciones y tener buenas referencias que no se 
presente. 16059 8-22 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una de buenos antecedentes y que sepa 





U L E I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
f í I R A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
i ^ U X i l l ¿[a8 8US manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión f ísica y mental, p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad pa ra 
estudios y negocios, p é r d i d a de la energía y 
del vigor sexual, pé rd idas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas), p a r á l i s i s , vahidos, 
asma nerviosa, pa lp i t ac ión del corazón, neu-
ralgias, f a l t a de sangre, trastornos en la 
mens t ruac ión por debilidad general j esper-
matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido ó inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , John-
son, Castel ls y S a n Miguel 103 , 
Habana. 
C 1940 alt 12-5 D 
S E S O L I C I T A 
una criada para todo el servicio de una casa de corta 
familia, blanca ó de color. San Ignacio 126. 
15968 4-20 
C R I A N D E R A . 
desea colocarse una excelente criandera peninsular, 
de mes y medio de parida, para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; está aclimatada en 
el país y tiene quien responda por ella. Informarán 
Ancha del Norte 269 acc? á todas horás. 
15989 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche, para criar 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
marán calle de Apodaca n? 12 
35998 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, sea para cualquier 
clase de establecimiento ó casa particular, bien sea 
para esta ciudad ó para el campo. Informarán en la 
bodga de Prado y Colón á todas horas, 
15906 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano sin pre-
tensiones y con referencias. Manrique 22. 
. 15903 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I T A D E moralidad y educación en calidad de compañera 
de una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los que-
haceres y labores de la casa, ó para enseñar á unas 
ninas las primeras letras. Tiene quien dé referencias 
y responda de su conducta. Informarán en la Vivera 
uúm. 546, Jesús del Monte, y en la Habana, calle do 
Luz 97. 15862 8-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera madrileña de 38 años, casada, recién ve-
nida de la Península, y su marido de criado de ma-
no. Para señas posada La Perla, frente á la Machina 
calle de S- Pedro n. 6. 16056 4-22 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -
K3ca que sea formar y ayude en algo en las habita-
ciones. Jesús del Monte 354. 
16054 4-22 
Q E DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E M A -
Kjno en casa de una corta familia ó un matrimonio 
ó acompañar á una señora, una señora de medicna e-
dad peninsular, sabe cumplir con su obligación y no 
tiene pretensiones; es cariñosa y tiene personas que 
respondan de su conducta. Bernaza 36 informarán. 
16026 4-21 
A V I S O . 
Se desea saber el paradero deD. Manuel Martínez, 
que bace cosa de un ano y medio llegó á ésta; lo soli-
cita su hijo D . Secundino que llegó á ésta el día 15, 
dirigirse á la calle de Aramburo n. 24. Se suplica la 
noticia á los demás periódicos. 16028 4-21 
C R I A N D E R A . 
Uua señora peninsular desea colocarse á leche 
entera la que tiene buona y abundante, es cariñosa 
con los niños y tiene personas que la recomienden; 
está aclimatada en el pais. Neptuno 23 y Acuila 90. 
16036 4-21 
S E S O L I C I T A 
iinn criada de mauo, blanca, joven y dispuesta, asea-
da y que t.^ng^ buenas referencias, pará ir al campo. 
Teuiento Rey número 4, piso 29 
16 84 4-21 
S E S O L I C I T A 
nria cocinera blanca y que traiga refereacias. San 
Mi.-uel 90. 16032 4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial. Habana número 127, 
Baibeiia £1 Dos de Mayo. 
16022 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
con buena y abundante leche, aclimatada en el país 
yes muy cariñosa con los niños. Someruelos núm. 19 
impondrán. 16043 4-21 
C O E T A D O K E S D E CANA 
Se necesitan 50 que entiendan de caña, abonándole 
$30 oro, 'iía.í¡íi de pl$ta y viaje pago de ida v vuelta, 
l ían de traer f í̂s ñ,<JcunicntL»í!. Valiña y Cp. Teniente 
Rey 100 JGÓáy ' ' ' - 4-21 
A LOS S E Ñ O R E S PASAJEROS D E L CO-rroo "Veracruz" en su último viaje de España á 
la Habana, en donde llegó el día 25 de septiembre do 
1892. 
Se les suplica digan si saben á donde fué á parar 
D. José Vidal y Monfú, natural do Valls, provincia 
de Tarragona, de unes 60 años. 
Embarcó en Puerto-Rico y era viajante de la gran 
cerera de Salvado y Sala, calle de la Princera ^nú-
mero 40, Barcelona. 
Pnadcn dirigiree personalmente ó por correo en la 
calle de Dragones n. 100, Habana, preguntando por 
1). Ramón Sanromá. Este en nombre de sa familia 
se lo agradecerá eternamente. 
15720 12-14D 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
î J buena y abundante leche desea colocarse para 
ciiar á lecbo entera, tiene 3 meses de parida y ha si-
do reconocida por facultativo; impondrán Santa Cla-
r* n. 2. 15722 10-14 
Q E DESEAN COLOCAR C A N T I D A D E S A 
joprés tamo con garantía hipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámenes, en buenos lugares, al ocho 
por ciento para aseguración de menores, hasta la su-
ma de $20,000 ero en diferentes partidas sin inter-
vención de corredores. Dirigirse a D . Bernardo Cas-
tillo, Reina 4, de 12 á 4 de la tarde. 
15687 15-13D 
Q E S O L I C I T A A L D U E N O D E U N SOLAR que 
¿Ose baila situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Roy 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
S E N E C E S I T A 
un donquí de 2 á 2J pulgadas y nrn. bomba de 2 á 2^ 
pr.lgadas con poleas para trasmisión Santa Clara 22 
darán razón 16078 4-23 
So compran libros 
y métodos do músici. Ncptuuo n, 124, librería. 
16095 4-23 
O A R R O . 
Se compra un carro de cuatro ruedas de muelle, 
nuuvo ó de medio uso, para llevar efectos á domici-
lio. Cienfuegos esquina á Corrales, botica. 
16012 4-21 
B A R A T A 
se compra una caja do hieíro. 
15979 
R;;iua 71, botica. 
4-20 
"EL CENTRO DE GTJON'Vi $3 oro caja. 
Esta 08 pura achampañada y se garantiza 
su calid&d y procedencia. 
"MANIÑ"'. Tajjerna asturiana. 
0BKAP1A 05. 
Cn 200*4 4-21 
del KIO NALON cn e.%ake,cfre, latas do una 
libi u se acaban da reGibir; á 60 centavos 
plata lata. 
"MANIN." Taberna asturiana. 
K 
D S X J D A C U B A . 
Se comppán y yenden cupones de Anualidades y de 
3 p .g Amortizable. Pedro higueras. Bolsa Priva-
da. 15106 S6-Db3 
En el día de ayer, de 21 á 3 de la tarde se quedó 
olvidada en Un coche de plaza, que hizo la carrera 
de San Ignacio á Consulado 60, una libreta de cuen-
ta corriente con el Banco Español de la Isla do Cu-
ba: se gratificará al que la entregue en Consulado 60 
)6083 2d23 2a 23 
Cn 2665 4-21 
SLi 
Do Cándame eo acaban de recibir 
centavos lata. 
^MANIN." Taberna asluriana. 
Cu 20C0 4-21 
crudas, asa^sttí flfiljbrnü y en corbatas, pri-
meras á 10 centavos lüiía, 21? á 15 y 3a á 20, 
" M A N I N . " Taberna apiuríafia. 
4-21 Cu 20G7 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y criada de mano, ambas con 
buenas referencias. Bearnaza 39 altos. 
16033 4-21 
D B S E A C O L O C A R S E 
un hombre ¿o id c 50 años de edad de portero; en-
tienda algo de c* ta^c ÍJC mano, no tiene inconve-
niente en iv á cualquier piwbio del campo. Tiene 
quien lo recomionde. Informarán £,elascoain esquina 
á Concordia cafa La Idéa. 160x3 4-21 
B E R N A Z A 29 . 
Se solieUa. £nff. .criada de mano de color que no sea 
muy joven, Ha de fíaor referencias. Sueldo dos cen-
tenes. í ¡o se da ropa ¥af§fa, 
16015 4-21 
D E S E A COLOCARSÍá 
una señora natural de Canarias, sin familia, para a-
compaSar á uua seSora ó para criada de una corta 
familia, sea para la Habana 6 para el campo. Infor-
niarán Sitios 45. 16020 4-21 
TPtESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
XJeccinera: tiene quien responda por su conducta y 
sabe trabf ¡;vr sesun se le pida. Informarán calle de 
la Esperanza 111, á todas horas y en la misma hay 
una criada d mano y criados! 15982 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora francesa para cuidar una niña y enseñar-
le svJSiom*} informarán Prado 91: tiene muy buenas 
referencias.' ¡Í.5975 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera de color y que Uw apa muy jó-
ven Neptuno 59̂  15983 4-frG 
T A R J E T A S P A R A SEÑORAS, 
Sefioritas y Caballeros, hemos recibido los últimos 
modelos, lo que hoy se usa en Europa y en los Esta-
dios Unidos. Tenemos muy bonitas tarjetas para ba\i-
eizo y recibimos con mucha frecuencia, casi todas 
ias semanas, lo más elegante y caprichoso que se i n -
Tenta en el extranjero. Hacemos toda elase de tra-
S E S O L I C I T A 
una cocinera que r^.a aseada y que traiga referencias 
en Encobar 57, altps la peletería. 
15098 4-20 
E UN COCHE D E P L A Z A SE H A C A I D O 
fen la mañana del 21 un paquete conteniendo unos 
ig.x'gos de sedería: la persona que lo hubiese en-
contrado pripdp ^eyolverío en fíaliano 12,8 sedería La 
Rosita, donde a<Íemrts de agradecerse so gratificará,' 
16061 4-23 
i l l l 
T p N L A O L Í Í A D A D E JESUS D E L Í J O N T E 
XÜ'-'alle de Luz número 10 ss alquilan tres habita-
ciones á señoras solas ó matrimonios sin hijos so dan 
3' tomaQ referencias 16077 8-23 
Q l í í A L Q U I L A . — L A ESPACIOSA Y V E N T I -
•Olada casa calle do .la Lealtad número 168 com-
puesta de sala comedor 3 grandes cuartos su cocina 
patio agua de Vento toda de azotea su dusño P e ñ a l -
ver número 23 donde está la llave 16092 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle deiuasí^l-? n. 13. cn 28 pesos oro: la 
llave al lado é inforniaríírf San ^áz;.ro n. 2i5. 
10101 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de San Rafael 51, con sala, comedor, coci-
na, .-'.agnáu, patio y tres cuartos, agua, inodoro, etc.: 
en precio mjiy módico: impondrán en la misma. 
' 160?/ 2a-23 2d-23 
»ura una corta familia se alquilan los altos Berna-
za 21: en la misma impondrán. 
Ij6052 " 4-22 
EN E L V E D A D O 
Se aíquila una bonita casa con sala, comedor y tres 
habitaciones, agna, jardín y en lo más pintoresco de 
la loma, con frente al mar, calle once entre diez y 
doce. Informarán al lado de dicha casa y en O'Rei -
lly número 96, en esa viltima se alquilan habitacisnes 
altas y bajas, que están cerca del Parque. 
C 2070 4-22 
^G 'XJ IX-Ü 72 . 
Cerca de ios teatros .ys alquilan frescos y espacio-
sos departamentos y habit'aéiónés colas ó con asisten-
cia v un zaguán paia coches y caballeriza^. 
16019 4-22 
T71N 6 centenes se alquila la casa Escobar nV 69. 
co" seis cuartos. Para su ajuste y condiciones 
cu la c4lle d>l JS/npedrado núm. 42, de 11 á 4, y en 
las demás horas e'ú (¡¡tuaBíib&éoa. Concepción núm 66. 
16066 4-22 
CHACOISr 1 
Se alquila un piso, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y agua: inforpiaiíoi en los bajos. 
16068 4-22 
Se alquila la casa de tres pisos, de mampostería, a-cabada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; calle del Tulipán número 34, junto al 
paradero del ferrocarril de Marianao. 
16027 8 21 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Concordia 86, casi es-
ouina á Escobar tiene agua y demás comodidades, 
ííií'orm^rán en los altos. 
C 2055 1 4-21 
C R I A D O D E XvEAN® 
se solleit* !»?•.•> que sepa su obligación, edad de 13 &i 
S E A L Q U I L A R 
cn Galiano n. 50 unas habitaciones 'altas ventiladas, 
con ajena, gas y sumidero, á un matrimonio sin hijos. 
16016 4-21 
8 16 años, prniniulary tenga honradez. M.ura-üa p. Gl y 93 rr-s^ - ——.T- .v . ^ . , , 1̂ quien responda de su 15991 4-20 ntOtftcns. Obispo 86, Librería é Imprenta 
15027 8-19 
T A P E Ñ O R A V I U D A D E REYES, SAN I S I -
JLjdro 64, se ofrece para toda clase de bordados, en 
tandas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dídicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 15553 26-121) 
D : riana para manejadora, ha de ser en una casa 
muy decente, es muy amable con los niños; tiene 
quien responda por su buena conducta con informes 
do casas donde ha estado. Ancha del Norto 293, 
15971 4-20 
SflüGITüm 
DlfiSEA COLOCARSE UN J E F E COCINERO recien llegad» de la Península, en hotel casa de familia ó de comercio, ha trabajado en los principa-
les hoteles de la América del Sur: pueden dirigirse 
fonda ¿ o s Voluntarios. 15970 4-20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N PA-rid» y con muy buena leche dcBsa colocarse: 
Informarán á todas horas San Miguel número 224 
16076 4-23 
r i j E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
.a_/jovea de buena y abundante leche con recomen-
Jdacioncs de las mejores casas de esta capital, acli-
matada por haber estado aquí antes de ahora pide y 
da referencia». Oficios 15 fonda E l Porvenir y en la 
misma un joven para criado de manos, portero ú otra 
ocupación análoga 16087 4-23 
É S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera de mediana edad y de toda confianza perr 
I h a ^ ser en la población de la Hfibanano en el cam-
po, advierte que no diiorme en el acomodo y tiene 
¿persouas que informe; de su buena conducta: calle 
«ie Factoría número ?o informarán 1»>086 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un ivnmer criodo de mam» tino y honrado rabe bipn 
f ) >)fff.<!ióTi y tiene buenas i-efereucias; O'Reilly 18 
p t f f ^ x ^ ; e o s a 4 - 2 3 
BA&E33ROS. 
Se solicita nn oficial para sábada y domingo en 
8ná rez l l4 . 15986 ' " ' 4-%l 
T M P O R * A N T E . UNA J O V E N MODISTA que 
JLpor baber salido de una reciento enfermedad, le es 
imposible coser cn máquina so ofrece á las modistas 
y familias en general para todo lo que se relacione 
con la modistura; .corta y entalla por figurín: infor-
maráu Estrella 85, altos. 16007 4-20 
S s ^ Miguel 194. 
Se alquila esta bonita casa en nueve centenes; tie-
ne sala, comedor, 5 cuartos, agua de Vento y demás 
comodidades. La llave en el 196. Informarán Con-
sulado 17. 16030 4-21 
E N $iQ-Qoong 
se alquila en los entresuelos de la hermosa ca-
sa O-Reilly 30 A, esquina á Cuba, una habitación 
con balcón á la calle, propia para hombre solo ó ma-
trimonio sin niños. Se <iá llaví- , 16040 4-21 
Se alquilan: una hermosa sala muy grande con sue-lo de marmol y dos habitaciones seguidas, propias 
para escritorios ó familia: en la misma se venden 
canarios buenos cantadores. Oficios 68. 
16008 4-20 
C p SOLICITAN Y F A C I L I T A N CRIADOS Y 
independientes blancos y de color, varones y hem-
hras de todan edades. Necesito una cocinera penin-
siu'ar para Cárdenas con una onza oro de sueldo; hay 
'e-aceros para el campo, comercio y particulares. 
Omnpro 7 vendo mueWes y ropas. Reina 28, Tele-
fono 1577. 16010 4-20 
S E A L Q U I L A 
para tienda, una casa acabada de construir con ese 
objeto, en Ranchó Veloz,' frente al crucero de los 
caminos de Alvarez y Cañaá y á 40 metros do la nue-
va plataforma del San Pedro, que tiette contratadas 
millón y medio arrrobas para este año ó inmediata 
á grandes colonias. Informarán en la quinta "Cori -
na" Rueños Aires 9, en esta Capital, 
15992 6-20 
C O C I N E R O 
Desea colocarse uno en general que desempeñó al-
njna d« ¡HS mejores casas de esta capital y sabe de 
crcMi iía lo conveniente á l a cocina lo mismo en es-
'¡.bWiuiieuto que en casa particular. Bernaza 27 en 
la carbonería ¡mpoodráa, 16004; 4̂ 20 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Crespo nú-
mero 13, en la misma iüfbrmatáu. 
15978 4-20 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa.para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación do Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fitigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Carlos, San 
Miguel 103 . 
Eitraclo M o k Brea DiaMa 
De U L R I C I , Químico . 
Con patente de invencidn de Im Estadotó 
Unidos 6 Inglaterra. 
Es el UNICO producto do esta clase que e~ 
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S ó INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpótlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CA RLOS, San Miguel 103. Habana. 
Acosta esqoina á Composlela MFONO mim 880 
L A S U C U R S A L tiene también como L A Y l S A el placer de saludar á sus 
favorecedores deseándoles F E L I C E S P A S C U A S y p róspero A Í t O N U E Y O . 
E n Octubre cumplió un año que esta casa abrió sus puertas, y el magnífico 
resultado obtenido, prueba que el público favorece lo que es digno de su protec-
ción. E n estos d ías se demos t ra rá una vez más que esta casa como L A V I N A , 
solo vende lo mejor y á precios barat ís imos. 
No se suben los precios en estos días, n i se venden aver ías en esta casa, n i 
so engaita al público en el peso. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalo á todos precios y selecto sur-
tido de los ricos 
U n colosal surtido de LEOHONES, P A V O S , G U I N E A S y C O D O E N I -
CES asadas y un s innúmero de J A M O N E S preparados en dulce. 
Pas te ler ía , dulces y cuanto pueda apetecerse en estos dias. 
Nuestro t u r rón de J I J O N A á 40 centavos plata la l ibra y el t u r r ó n de 
Y E M A , F R U T A S , M A Z A P A N y FRESA, á 30 centavos plata la l ibra y para 
los demás ar t ículos que vende esta casa, p ídase nuestro catá logo de precios en la 
Acosta esquina á Composlela TELEFOílO NUMERO 880 
C 2057 •ld-21 4a-21 
PANA DERIA, DULCERIA, Y VIVERES FINOS 
Este acreditado establecimiento, situado en R E I N A N. 25, invi ta al públi-
co en general para que gire una visita al expresado establecimiento, en 
encont ra rá un sin número de L E C H O N E S , P A V O S , G Ü I N E A S , P 
ASADOS y de los mejores VINOS nacionales y extranjeros, un gran 
de N O V E D A D E S propias para N O C H E B U E N A y P A S C U A , tie 
G U A R D I A en sus anaqueles. 
Con que á L A G U A R D I A , Reina n. 25, que allí e a c o n t r a r á n de todo y de 
superior calidad, y al alcance de todas las fortunas. 
E n cuanto á los precios no reconoce r iva l . 
16081 
el que 
O L L O S 
surtido 
tiene L A 
2d-23 2a-23 
i lMLLA 80 
Recordamos á nuestros consumidores 
mos recibido para 
y al püblico eu general que he-
de todo lo más selecto en comestibles, ñ utas íVescas, licores, latería ílna, 
embutidos, quesos de todas clases y otras novedades de exquisito gusto. 
Hay lechones asados, pavos, guineas^ j íunones en dulce, en abundancia. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Mazapán, de p iñón, avellana, un 
gran surtido. 
Estamos dispuestos á vender más barato que n i n g ú n otro establecimien-
to de nuestro giro. Vista hace fe. 
' 2a-22 2d-23 C 2078 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrito de la Habana, dos habita-
ciones altas, frescas y i>iuy claras, para caballeros ó 
matrimoníon sin nmot-. Onropia 56, entre Conipos-
tela y Aguacate. 15987 4-20 
San Ignacio mí mero 
Se alquila una habitación con balcón 
otras iclom interiores. 15976 
86 
á la calle y 
4-20 
Frente s i Parque de S. Juan de Dios. 
Las casas San Juan de Dios míme-
ros 1 y 3, propias para fabricarlas— 
Las personas que deseen adquirirlas 
ocurran ahora de 12 á 3 á A g u i a r 72, 
altos. Sin intervención de corredor, 
16039 5-21 
S B A L Q U I L A N " 
tres cuartos con 6 liu asistencia. Neptuno núm. 48. 
_ 15972 4-20 
E n catorce pesos oro 
la casa Pivisión n, 19, entr^ Sitios y Peñalver. cora-
puesta de sala, comedor y dos cuartos. Su dueño San i 
Nico]!ls205. 15974 4- '¿0 
G - A L I A N Q 129 
so alquila una habitación & hombres solos Sp da 11a-
víu. Con balcón á la calle. 
10005 4 - 3 0 
S B A L Q U I L A 
en módico precio la casa Paula 12 entre Cuba y San 
Ignacio, con sala, comedor, 5 cuartos bajos, cinco 
altos y 3 de criados. La llave en la esquina de Cuba, 
tabaqr.etía. Informarán Obrapia 25, altos d e l á 3. 
U>*9$ 8-48 
S E V E 1 T D E 
por tener que ausentarse su dueño, un taller de la 
vado en biienas condiciones y eu proporción. Infor-
marán Aguila 17, 16041 4-21 
POR ASUNTOS Dífi F A M I L I A SE V E N D E una bodega regular en punto muy cénrrico de la 
Habana, Iwce esquina, en $1,500 oro, un café en 2.500 
en la mejor calle do la Haban: vendo otro estable-
( i tminl ie i i tq eu $6,000 peeos oro, ol cual se garantiza 
que deja bien atendido el ciento por ciento. Agencia 
'El Negocio" Aguiar 63. Teléfono 486. 
4-21 
-UNA CASA E N N E P T U -
S B A L Q U I L A N 
J 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 26-19 
Eu lo más alto <le la calzada del Cerro se alquila la casa núm. 823, acabada de pintar, de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y demás 
comodidades. En el número 835 está la llave y éni 
Concordia 11. 5 impondrán. 15838 8-17 
SI N CORRhDOR, no con sala, comedor, 5 cuartos bajos y S altos, 
patio, baño, inodoro, toda de azotea, eu $9,000; pue-
de obtenerse por $5,500 pero de contado. Compóstela, 
otra do 50 varas dé fondo por 8 do fondo, en $6,750 
libr. R. Puerta Cerrada, espléndida, $3,200. Agaacá-
tc. otra que gana 6 onzas, capaz para tres familias, en 
$9,0ii0 —Valipa y Compañía, Tenientc-Rev n. 100. 
16006 ' 4 - 2 0 
S E V E N D E 
el tiltimo solar de la calle de Zequeira, á la izquierda, 
con seis cuartos. 24 varas de frente y el fondo á la 
otra calle, en 600 pesos oro: para su ajuste, calzada 
del Príncipe Alfonso u. 370, de 7 á 9 y de 4 á 6. 
16002 4 - 2 0 
Q E V E N D E U N B U E N CAPE E N B U E N A S 
kjcondiciones por tener quo ausentarse su dueño 
para la Península, es negocio que coaviene y so da 
en proporción: infortnaráu de sus condiciones ea el 
café de Gervasio y San Rafael ó en 11 calle de Cuba 
número 45, barbería. 15973 i - 2 0 
S B A L Q U I L A N 
1? y 29 piso propios para familias ó escritorios. Ri • 
cia 18. entre Habana y Aguiar. 15S6í 15-17P 
S B A L Q U I L A 
la casa Cesullo níímsro 13; al lado informarán. 
1585& ' " • • • íi-iy 
Se alquila ó se veudo la casa Luz número 41, com-puesta de sala, antesala, cuatro cuartos bajos, sil-
leta de comer y dos cuar os altos; su baño, cocina 6 
inodoros. Tiene los pisos da mármol. 
15750 8-15 
E n 3800 pesos 
• una casaca l . ' de la Concepción ícente al Aguiln de 
j Oro, de alta y bajo, nueva, losa por tabla, con siete 
' cuartos, costó ocho mil pesos. Campanario 91. 
16011 ^ 4 -^0 
B A R B E R O S . 
se vende una barbería por no poderla asistir su due-
110. Informarán ó todas horas, Príncipe Alfonso 44q 
Vienda do ropa. 
15094 4-20 
" O mpedrado número 75. Magníficas y aseadas ha-
Jjjbitacioncs, amuebladas y sin amueblar á hombres 
sidos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
15774 15-150 
S E A L Q U I L A 
la ;nuy hermosa casa-quiñi a Ayuntamiento 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25. 15475 15-9 
PRADO NUMERO 18 
Se alquilan habitaciones alta 
sin niños. 15360 
precios módicos 
15 -7 D 
f i l i l í 
SE V E N D E U N A CASA E N E L V E D A D O en el mejor punto de la Linea, es una ganga; otra 
Monte, con establecimiento, gana 6 onzas; Monserra-
te en 1,500, gana 3 centenes; Campanario en 5,000; 
Obrapia 6,000; Gloria 2,000; San Nicolás 3,500; ten-
go fondas, cafés y casas do 1 y 2 ventanas por todos 
puntos qne se pidan. Informan San Rafael y Amis-
tad, café. 16108 4-23 
OJO. POR T E N E R QUE R E T I R A R S E SU dueño á la Peniusula. se vende una bodega, hace 
buena venta y le queda el local de balde: informarán 
cu Obispo u. 98. 15850 8-17 
V E D A D O 
Se vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño cn Paula 76, 
altos. 15G22 18-12 
Se vende una antigua y acreditada en punto cén-
tric de la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico L a Región, 
Riela, esquin á Ayuntamiento. '" •" : ' " 
C 2003 15-9 
11 i l l i l l 
LOS QUE DESEEN H A C E R UN B U E N N E -gocio en compra de establecimientos hagau una 
visita Aguacate 58, que tenemos un café y billar en 
$2,000 á una cuadra del Parque, v 3 bodegas de 1000, 
2 de 2,500,1 de.4,500, 2 casas de huéspedes 1 en 1,100 
y otra sn 400 y 3 boticas. J . Martínez y Hno., Agen-
cia de negocios. Teléf. 590. 16107 4-23 
"POR T E N E R OTROS N E G O C I O S A QUE A -
J7 tender se vende un café en una calle céntrica con 
acción á una casa de inquilinato que deja de utilidad 
de tres onzas para arriba: impondrán Damas n. 2. 
16099 4-23 
SE V E N D E UNA CASA D E Z A G U A N Y DOS ventanas, frente á la Iglesia do la Salud ó sea en 
el mejor punto de dicha calle: so da 'barata y es ne-
gocio haciéndole uña pequeña •bi'a. Reina 49, el por-
tero. No admiten cófredóres.' ' • • 
16065 2d-22 2a-22 
E S T A B L E C I M I E N T O . 
En $12,000 una de las mejores casas de la calzada 
del Monte con un establecimiento que hace 20 años. 
En $6,000 uuagrau casa de esquina en el barrio de 
Colón. Concordia 87 ó riompostela .147. 
16064 4-22 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, en $6,000 oro, una casa acabada de 
construir, gana de alquiler 4 onzas: está libre de todo 
gravamen y situda en buon punto. Impondrán, Man-
rique 27, altos, á todas horas. 
16069 4-22 
B A R B E R O S . 
Se vende una barbería con todas las comodidades, 
barata, el motivo lo verá el comprador como se pue-
den desengañar del punto y del trabajo, es viéndola, 
leformarán Ancha dol Norte n. 255, frente á la bate-
ría de la Reina, á todas horas. 16025 4-22 
S S A L Q U I L A 1 8,000 sacos propios y 3.000 de colonos. Tacho dé 
una hermosa y ventilada habitación bien amueblada, J puiito_ y aperato de todo, puede hacer 50,000 sa-
SE V E N D E U N GRAN I N G E N I O T R I P L E efecto, dobles máquinas do moler, hornos de ba-
gazo; verde $5.000 sacos zafra, cerca de la Haba-
na. Oíro de 80 ' cabaljerias, mitad monte virgen. 
con entrada independiente. Neptuno 16; altos frente 1 eos, Darán razón Monte 85 de 9 á 11. 
al parpe. 15977 §»2g * J6Q14 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende uno de marcha de 7 cuartas de alzada es 
de bonita figura: puede verse Belascoain 22i\ 
16089 4-28 
S B V E N D E 
con urgencia un magnífico caballo americano y una 
duquesa. Vieja n. 44. Marianao. 16100 4-23 
S E V E N D E N 
preciosos gaticos legítimos de Angora. Salud 53. 
16070 4-22 
A LOS VAQUEROS QUE D E S P A C H A N A do-micilio.—Por no pófierlo atender sti dueño, so 
venden siete vácas de primera, recienparidas, pro-
duciendo de 7 á 8pesos diarios, con un \. iñarchánte-
rta por semanae f i jas , que se cede al comprador. 
Vista hace fé y se encuéntra on esta capital. Infor-
marán en Obispo 30 á todas horas, de 1 á 2. San Jo-
sé y San Nicolás, café. 7 6038 4-31 
S B V E N D E D 
dos caballos do trote y tiro nuevos y sanos, se pue-
den ver en los baños del Vedado á todas horas. 
15980 4-20 
S E V E N D E 
un buen cupé do uno de los mejores fabricantes de 
Paris se da en proporción está en Neptuno número 
19 y de su precio tratarán en el café Central 
16070 6-23 
E N 30 P E 8 Q S 
Un galápago francés con cabezada de muy poco 
uso: informaran en Ajumburo 28 entre Neptuno y 
San Mhmel 16081 4-23 
S E V E N D E 
un faetón chico, un cabriolet, una victoria duquesa y 
una carretf la, todo muy bueno y barato. Monte 501 
esquina de Tejas. 16046 4-21 
S E V E N D E 
un bnen quitrín muy barato. Monte 268 esquina á 
Mataderp, Taller de carruajes. 
16045 4-21 
ÜN M I L O R D N U E V O REMONTADO, con lanza y barras; tílburi americano, bajo y cómodo 
tres caballos maestros y de presencia; un tronco fran-
cés en muy buen estado; dos limoneras francesas 
nuevas; una limonera americana; dos escaparates, 
arreos nuevos, mantas, moñas, corta-rendanas, má-
quinas de tusar, cuadros de caballeriza, etc., etc. etc. 
Se venden jantes ó separados. Línea 134, Vedado. 
15969 4-20 
S E V E N D E 
barato una magnífica duquesa con un caballo criollo 
dorado de más de siete cuartas; un faetón de cuatro 
asientos muy fuerte y otro da dos asientos con asien-
to tracero y un milord de medio uso. San Rafael 137. 
15914 5-19 
En Consulado 132 
Propio paru médicos y particulares se vende un 
milord en magnifico estado, además hay dos limone-
ras un par de botas. 2 capotes, uno de pescante y o-
tro de agea, una caja pienso, todo casi nuevo; en la 
misma 2 tabiques de maderas muy eleganres y una 
magnífica lámpara inglesa de 6 luces. Puede verso 
de 7 á 5. 15950 6-19 
C A R R U A J E S B A R A T 0 8 . 
Se venden ó cambian: un cabriolé con fuelle, rue-
das grandes, casi nuevo y propio para campo ó para 
un módico; un vis-a-vis de dos fuelles, flamante, á 
proposito para enganchar un solo caballo, por lo l i -
gero* dos duquesas fy 5 milors en magnífico estado, 
fabricados por Breuster: dos carruajes muy buenos y 
grandes, adecuados para el campo. Una bicicleta i n -
glesa. Salud 17. 15837 6-17 
S B V E N D E 
un tílburi americano con ruedas, á prepósito para las 
calles de la Habana. Aguila número 284. 
15787 7-16 
SE V E N D E N SEIS COCHES TODOS en buen estado con sus caballos, buenos y nuevos, juntos 
6 separados. Se pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la mañana^ hasta las 10. 15145 26-2 
ÜN M A G N I F I C O P I A N I N O D E P L E Y E L oblicuo flamante y de grandes voces un elegante 
juego de sala Luis X V I casi nuevo una alfombra de 
estrado una cama camera de lanza y unas mesitas 
se da todo muy barato psr ausentarse la familia Da-
ma 45 16085 4-23 
SE V E N D E UNA MESA CORREDERA D E 7 tablas de caoba, un aparador de 3 cuerpos con 
espejo y un estante de cedro y pople, propio para es-
cribanía, camisería, etc.: todo de medio uso. Impon-
drán Animas 110, altos. 16110 4-23 
MU E B L E S BARATOS. COMPOSTELA 124, entre Jesús María y Merced. Juegos de sala 
Luis X V , Alfonso X I I I y Luis X I V , aparadores 
chicos y grandes de caoba, meple y fresno; mesas co-
rrederas, redondas, cuadradas y ochavadas; jarreros, 
con remate para dos mármoles; lavabos, peinadores, 
vestidores, mesas de noche, sillas de misa, carpetas, 
bufetes chicos de 4 gavetas, escaparates caoba y 
fresno chicos; camas de hierro y bronce, de lanza y 
carroza; mesas de gabinete, nogal y fresno, sillería 
de Viena muy baratísima, juego de Reina Ana y o-
tros muebles. 16102 4-23 
A LOS MAESTROS D E OBBA Y P R O P I E T A -rios.—2 juegos de persianas de 3 hojas de frente 
de calle de 4.17 por 1.29 pulgadas con sus lucetas de 
vidrios de colores á $17 oro cada uno, un juego i n -
completo 2 hojas 1.02 pulgadas de ancho y 3.21 idem 
de alto con su luceta en $10-60 oro. Aguacate 12. 
16057 4-22 
SE V E N D E UNA C A N T I N A A L A A M E R I -cana, nueva, un mostrador y una nevera, junto ó 
separado, muy barato, también una carbonería con 
buena venta, en $200, Aguacate 12. 
16071 4-22 
S E V E N D E 
el mobiliario de un café, nuevo. Campanario 225 
informarán. 16037 4-21 
ÜN JUEGO D E S A L A L U I S X V ESCUETA tado, de caoba, completo y lavabo y dos sinson-
tes mansos cantadores; en Manrique 162 á todas ho-
ras. 16003 4-20 
E N A G U I A R 7 5 
se venden ocho sillas de caoba tapizadas, dos peque-
ñas lámparas do cuatro luces, uu Winchester de lujo, 
un aparato de fotografía de OJ por 8J y otro de 5 por 
8: dirigirse al cochero. 15981 4-20 
P I A N O D E P L E Y E L 
de poco uso y perfecto estado. Se vende en cuarenta 
centenes, t rado nómero 115. 
16001 4-20 
de Pardo y Paz. 
Nuevo establecimiento de joyer ía , re-
lojería, muebles y pianos, 
A PRECIOS MODICOS. 
Buen surtido de prendas de oro, plata y brillaaates. 
Relojes de oro, plata, acoro y nikel, juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, espejos, cuadros, mamparas, 
relojes de pared y la mejor caja de música que hay 
en la Habana, propia para un regalo, se dá en la 
mitad de su valor. Se venden, compran, hacen y com-
ponen prendas, relojes y muebles. 
Bernaza 15 esquina á Obrapia. 
15984 8-20 
(>(A!áA D E C O N T R A T A C I O N A N I M A S N U M . ^90, entre Galiano y San Nicolás, Se venden 
muebles de todas clases, camas de hierro, lámparas 
y liras de cristal, prendas, é infinidad de objetos 
muy baratos, hagau una visita y se convencerán. 
15910 8-19 
PRENDAS D E ORCTAL PESO, ESCAPARA-tes á $10, 15, 25, 30, 40, 100 y 150; peinadores á 
20, 30, 40 y 80; lavabos 10, 20, 30 y 50; camas 5, 10, 
15, 20, 40 y 50; bufetes y escritorios á 5, 10, 20 y 35; 
faroles, liras y lámparas de 2 á 30, juegos de sala 30, 
espejos á 5, aparadores á 5. Compostela 46. 
15748 15-14 
J O Y E H I A "S" M I T E B k E K I A 
S. Miguel 03, casi esquina á Galiano. 
E L C A.MBIO vende un completo surtido de mue-
bles nuevos sin competencia. 
E L CAMBIO ofrece á precios sumamente baratos 
toda clase de muebles usados, 
E L CAMBIO tiene una grau vidriera llena de 
prendas á precios nunca vistas. 
E N E L C A M B I O hay de todo y muy barato. 
Viendo ce convence de lo mucho y bonito que hay 
en E L C A M B I O . 15990 4-20 
P I A N O . 
se vende uno de cola "Eyard" de orquesta, magnifi-
cas voces, propio para un casino, sociedad ó pariieu-
lar. Pnode verse á todas horaa y tratarse de 7 á 12 de 
la mañana, eu Merced 41 15988 4-20 
REGAEU CASI UN ARMATOSTE MODERNO de peletería: 5 y 3 m. largo y alto, con vidrieras 
arriba y correderas abajo; dos años esmerado uso, en 
pesos oro 20. Ancha del Norte 204. 
1599(5 4-20 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTA B 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han tecibido 
dol tíltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcauce de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1-157. 15476 26-9 D 
So realizan á precio de ganga por falta de local, i n -
fiuidad de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga quo proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de Sau Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26Db-3 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A P A I L A S i s -tema multitubular del mejor hierro, 48 tubos de 3-J 
pulgadas, 12 piés de largo, 4 i piés do diámetro: i n -
formarán los Sres. Cabrera y Cp., Obrapia 14. 
15985 4-20 
8A1111T1SÍM0 Wm 
Dna cocina francesa con 4 hornos para asados, 4 
estufas, 3 hornillas para carbón de piedra, su mesa 
inide 3 metros de largo por 1^ de ancho en estado de 
corta composición. 
Una caldera de vapor de 20 caballos, horizontal de 
fuego en retorno, fluses de cobre en perfecto estado, 
con ó sin su máquina de 16 caballos de cuadrante 
para el combio intantáneo de marcha, de posición 
vertical. 
Una máquina de vapor de 5 á 6 caballos horizontal. 
Otra de baste de 4 caballos. 
Otra calórica de Rider, de 1 pulgada de agna, nue-
veeita, 1 bomba con poleas de 1 pulgada de descarga, 
otra de mano de 2^ pulgadas descarga de balancín 
para 1, 2, 3 ó 4 hombres, toda do bronce. 
Un esprimidor de carne con sin fin. 
Dos básculas chicas, nuevas. 
Todo se da muy baratísimo, porque necesito 
dinero y el local, en Picota 12, fábrica de baúles. 
15934 7-19 
l í a c e n d a d o s é Industriales! 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para aUmantar cal-
deras do Davidseri, máquinas de' vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C'?, Comerciantes 6 importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente itev 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana, 
C 1980 alt 1-D, 
S E V E N D E 
una caldera de vapor, multitubular, portátil , de 8 á 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse en la tor-
nería de Segura, Beruaza 52, Habana. 
15647 15-13 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas do aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l « p a m í o elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
_ La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
soua que sea á satisfaccióu. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
J I M E N E Z Y" C O M P . 
Comisionistas. Mercaderes 22. Tenemos vinos de 
Jerez de la Viña Andaluza de Málaga. Maquinaria, 
ferretería, prendería y las últimas novedades en fue-
gos artificiales. 16111 8-23 
O J L S T - A . I N - . A . S . 
Las mejores que se conocen son las de la Sierra do 
León. 
Se detallan á dos jjesos plata la caja grande, ga-
rantizadas como superiores, en el restaurant 
DOS H B K M A M O S , 
Calle del Sol n. 1. 
C2042 5 1 9 
NO MÁS D M T E B I A . 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
DISENTERICAS de Arnautó, compuestas sólo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiemqo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
^ r V K T r ^ D ' O I ? A C catarral ó sifilíti-
V I - ^ J i M \ J l l l - J A J H i i - V O cacon^yos, ar-
dor, difictiltad a l or inar , sea el flujo amari l lo ó 
blaaco, se quita con la PASTA B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien quitando la irritación de las 
mucosas, y eu i so en los catarros de la vegiga y auu 
del pecho es cada dia más considerable. En la GO-
NORREA para abreviar la curación úsese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades, del 'cutis, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, dolores de huesos reumáticos, todo sn cura 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
se curan con 
la pomada 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos curados son la mejor varauíia. 
Farmacia SANTA A N A , Riela número 68. 
15749 15-12D 
MiCÍOS i U f i l M 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
Son los Mantiales del Estado francés 
Admin i s t rac ión ". 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T K E , PARIS 
GELESTINS, Eal de Piedra, Enfermedades de la Vejiga. 
GRANBE-GRILLE^nfermedadesdelffigaflojddAparatoliUHr 
HQPITAL, Enfermedades del Estómago. 
KAUTERIVE, Afecciones del Estómago y del Aparato arlim 
Las ¡olas cuyos toma y embotal¡amiento estén vigilados por ira Representante del Estado. 
Depósitos en la Habana; J o s é S a r r a ; L o b é y Torralbaa. -
E n Matanzas: M a t h i a s H e r m a n o s ; A r t i a y Zanetti 
y en las principales F a n n a c i i s y Drogueriw. 
É ü s t i c o . sin correas debajo de los muslos, para varico- 2 




13, me ItieDae-XamI 
jPA.jais 
Dieosi 
A . n e t n i a , Clorosis 
D e b i l i d a d y E x t e n u a c i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA Y CIEltrA POR EL 
UblCO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimüabk 
y prefer ido por los 
mejores m é d i c o s del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones ó imitacioilító 
V E N T A A l . POR M A Y O R : 
13, Rué Gr^nier St-Lazare, PA3IS. 
Dcpólito en todas las principales Farmaa'ira 
i ? I 
s 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tes, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es qne 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguerías y botiefis-
C1967 alt 11-3 D 
FONOGRAFOS D E EDISSON. SE V E N D E N cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettini, 
á precio de fábrica. Están arreglados expresamente 
para especular con ellos De su precio informarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya uno pre-
parado para que los vea funcionar el comprador que 
lo solicite. 15635 15-12 
y Grajeas de Gibert -, 
AFECCIONES S m i Í T í C A S 
V I C I O S DE LA S A T O ' i g 
Productos verdaderos fácilmente lolcradc M 
por el c s t ó m o g o y los Intssiiuos. K 
gxljinse las Firmal dtl ¡> 
BrGlBEBTydoSOtSTS®K!V)hrF,sc<«ti . : ,F 
Prescritos vor los primeros médicos, h 
MFÍC3C De L A S I M I T A C I O N E B 
AiiOB^nitit. MnsoN<-l.»pytTTit. "tnic. / •M 
Muy conoclJos en Francia , Amórica, Es»*!!» y 
sus colonias y en el Rrazil. en cuyos países esi&i 
amontados por el eons«j-> do liigic:;o. 
P r e p a r a c i ó n tfic. 'z qne se emplea paia 
el uc-c dei purgat ivo. 
Después de dosiñeados según la edad efe/ 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
C a d a bote l la e s t a r e c u b i e r t a de una uota 
iD&tructlva p a r a e s t a ol i iato. 
Estrarto ecaesetrado da los ^modios líquidos 
Gadi frasco está rocutwri» t,a un prospecto instrucíto). 
E l í r a a o o 1 ^ 51 _ E1 de 25> 1 , 5 0 
Desconfls-je ÜQ izs falsificaciones, 
t o d o p r o d u c t o quü no llevo la d i l e c c i ó n 
tía la Farmacia C O T T í N , Yerno da L E R O Y 
5 i , R u ó d e S e i n e , P a r i s . 
r - R P Ó S I T O E N T O D A S I . A S F A R M A C I A S . 
en e i M 
OIA ROY Elre porfeccionada por el Dr DUPUY 
(.Exigir en cada caja et sslh da garantí.-, d: lá UNIÓN DE LOS FASRiCÁKTÉ^ 
Farmacia A . D U P U Y a ^ & > K u o Sé í iu t - l&uvciu , £<Aurúül, y ' e ñ lótUa la 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É SARRA; LOB^Fj y yORiP.ALBAS• ?>"• JO'Tcrsi 
• ir iac i» 
JLOS N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E JS3¡&>X¿3AN JA 
l Ú i É j ffi Z f 
al C L O R H I D R O - F O S P A T O d a CAI. CÍfEOMOTADO 
ia consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra laa 
S m i í a 3 E S ^ ] ^ 2 : ^ S 2 > ^ S 3 ^ ^ SÜŜ ESÜEJB ¿•JES 
m i S , BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGU&S y PERVUfiMS, DZNSUE 
Las c á p s u l a s Pautaubergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosola bajo la forma de solución. 
E n casa de L . P A U T A U B E R G E , 22, rué lules César, Par i s , y ta s principales liolicas 
SS, M u é ejes I f r a n c s - I í o i i i ' f f e o i s — JPAHIJS 
JMeüCion. üoaaoz-a ib lo , l E s o P O S i o i o n . TTni-v-scrsale 2 . S 8 S 
La hechura de esta 
Oblea, la haca macho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia maa 
reducida que l a de todas 
las quo se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
L a m á q u i n a de cenaz 
S. G. Q . G. rstaa Obleas se rec»-
tnlcnda por su simpli-
Cc - - • ,"^v cioad, su rápidez de cei-«SjgQ^P' rar varias obleas a !a TBI, 
y por su precio inódlcí* 
Mt 
Deposltarloen LA HABANA; 
JOSÉ SARRA 
Cada O b l e a podlendoas cerrar a vo luntad por medio de uua parte chata o redonda, los 2 tamafioi 
de las oblas dan c a realidad -l capacidades diferentes. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
P A R I S - Í 3 , R U S ¡ D ' B N G H I E T f , 1 3 - P A H I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a e i O H e © • 
y f a l s l f i C A C i O I & e S , recomendamos á ios parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de &BROZ 
y demás ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el nombre g . C O S J D & A l f y la MARCA de FÁBR/c£¡ 
Preparado V 
E N F R Í O I 
l i l i 
El S<>DO, combinado con los Jugos do IRA pUnUtr* s.au.eftcorbntíca, 
presta á los n iñea enfarzeoo los ináa gratides aorvlcios combatir las 
^ G l á n d u l a s tSel e t i e l l o — K S a q t t i f í s m e — Jn f s i rZo* etiom-
A ft&losísm — J E n f e r n t c a a t Z e » «í« f a p i e l — VasSraa fie üf»^*, ei¿í. 
j j f r Reemplaza con ventaja les artifes d-e 
. Mffado de bacalao; no es solo un-
¿•JÉ flaifllflcant* sino también un í e -
C O IST $W 
T o d o e l m u n d o p u e d e p r e p a r a r ^ | 
i i í l l l a 
ÜM Pastilla 
de una l i . S 
r Ó N Í G A , A P E i Y F O R T i F Í C A N T E 
con 
¡m t$ m. 4»' MÁ $3 Mi i - ¡fSa V/J 
^ • • • • • • : , ; V " - ^ ^ - ^ l : ^ : ^ ^ ; ^ . - . . . ..... 
E l modo do empleo acempay^ ,L PREPARACÍOW FÁ.CIÍ. 
á cada S»ii .3XIS.I,^. '•f É X Í T O G A » Á » T l 2 A D O ?A1 
D e p ó s i t o g e n e r a l en casada Gt . SLA. 'V^.SSe^ ' , F a r m a c é u t ico cu R o u o n ( F r a n c i a ) ' ' 
Se vende cn l u H a b a n a en casa de J O S É S A K B A ty\ 
V E N T O D A S L A S I 
C O N 8 B R V Á C Í I Ó N Y B É L L E Z Á BE LA S E K T í i O y R ^ 
Esta preparación es la única recomendada por los Mécüoos por sus 
€ a l i t l a d e s A n t i s é p t i c a M ; emblaruiuece los dientas sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca on el i r 4 s pérfecto e.-ilado de salud. 
Los demás productos tic la S O C r É ' j d S irsrCrlÉOTIÍJTrZS, 5Í5, calle do Rivolit 
en P a r í s , tales como $í ¿&bon K a l o d e T m a l jje.rs. e l tocador, los P o l v o s 
de J\ .rroz XSizcclsior, etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUf'F.CXyUISITCY 
LAbS ¡gGffiigWlUl á P % W PABA EL PAHÜE10. 
REGEiMERADOR 
DE LOS 
C A 3 SLUOS. 
prim iiiales casas. DEPÓSITOS en Lq. n n b a n u : JOSÉ S A R P J A 5' 
Ul 
mmgamam TAU! 
